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A r k ) L X I I 
J u e v e s 27 ¿le J u u i o áe 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AJL D I A R I O D E L A MARINA. 
D e hoy. 
Madrid 27 
LAS A O T A 9 
Ha terminado sus trabajos la Comisí ón 
de actas del Congreso, declarando limpias 
354 y 32 graves. 
Faltan por presentar 16 actas-
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo ds Ministro celebrado 
ayer se ha hecho nn detenido estadio 
las cuestiones de actualidad. 
Se dice con insistencia que en dicho 
Consejo hobo una parte secreta que,aun-
que los Ministros la reservan cuidadosa-
mente, se cree que versó sobre la cues-
tión religiosa. 
U M k DEL D i l 
So eraharcó para los Estados Oni-
¿OK el general Máximo Gómez . 
Y momentos antes nadie sabía 
qne se iba, como no fuera el gene-
ral Wood. 
Y esta ed la hora en qne nadie, 
como no eea el general Wood, sabe 
á qnó obedece ese viaje. 
L o único que consta es qno haof» 
dos días celebró uua larga entrevis 
ta con el Gobernador militar; qne 
el martes se le expidieron los pasa-
jes; que le acompaña el señoi Gon-
zález , inté 'preto de! general Wood, 
y que se .hospedará emOentral V a -
lley, residencia del s e ú j r Estrada 
Pa!ma. 
L o cual no es mucho saber ara 
io que esto puede importar w ios 
partidos y á la íutura repúol ica cu-
bana. 
Pero el misterio en que ha ence-
rrado eu viaje el general M á x i m o 
G ó m e z , aunque algo mortificante 
para los estadistas revolucionarios, 
no es una novedad en los procedi-
mientos del viejo caudillo de las 
guerras separatistas. 
A n n eetá por averiguar lo qne se 
trató en aquella célebre conferencia 
de Yaguaja}',qne fué el preludio de 
las borrascosas sesiones de la asam-
blea del Cerro. 
D íce se , sin embargo, y nosotros 
damos la noticia á títul' inven-
tario, que el general Gómez lleva 
el propósito de convencer al señor 
Estrada Palma de que debe aceptar 
la Presidencia de la Repóbl i ca , 
qaedaodo el general Masó de V i -
cepresidente, para lo cual,si el señor 
Estrada acepta, volverá él, el gene 
ral Gómez , por Manzanillo á fin de 
lograr el asentimiento del general 
Masó á este plau conciliador; y que 
en el caso de que el señor Estrada 
Palma se niegue en absoluto á 
aceptar el elevado cargo, le pedirá 
que aconseje á sos amigos apoyen 
decididamente la candidatura única 
del general Masó , pues él solo aspi-
ra á ver constituida y funcionando 
de una manera ordenada la repú-
blica cubana. 
Esto es lo qne ba llegado á nues-
tros oídos. Üi non é vero é hen tro-
va f o, y muy honroso para el gene-
ral M á x i m o Gómez , que, de este 
modo, vendría á ser dentro de la 
futura república lo que dentro de la 
Restauración fué Martínez Campos: 
el sostén de las instituciones y, en 
las graves crisis, el árbitro del po-
der. 
Les mmn 
SB i m fi» ¿frica 
Boy qne es de so taaüdud todo lo 
qae se refiere a oaestras posesiones del 
rio Moni, no es tará de más que diga-
mos oaatro palabras aoeroa del Qabóo 
ó Gftbonia. 
Eate país, qoe se entiende por el l i -
toral africano desde la booa del rio del 
Campo á la del Congo ó Zaire, en ana 
longitud aproximada de 1,500 kilóme-
tros, es tá habitado eo so gr.in parte 
por negros, auuqae en algonos pontos 
de la costa ondeen onesti a bandera, la 
portognesa y 1» francesa 
Cuando l i t ó los pcblioeba sn mRgní-
fioa obra de üeografí», nosotros solo 
poseíamos en esas costas la isla de Co 
risco, lo dos Islotes de Elobey y nna 
peqafQa zona continental. Hoy, afur 
tanadamente, ocestra extensión t e r r i . 
torial, gracias á los esfaerzos de nnes 
tro embajador en Paría, señor León y 
Castillo, aloao*»—si no estoy equivo-
cado—más dH '23 0U0 kilómetros ona-
drados, la vigésima parte de Bspafla, 
dominando la regióo regada por el rio 
Mouni, rio qca nace en la Serra do 
Orpgtol, oayaa cúspides aloaozan alta-
ras de 1 4U() metros, y desemboca en la 
bahía de Üorisoo, frente los dos islotes 
de fílobey, deoomiaado Mouni 6 Muni 
como decimos los españoles, según Re-
olús, por el temor qoe iaspira á los na-
turales del país. 
Ignoro el por onfl de este temor. Lo 
qoe sí temo, es qoe no asbremos colo-
nizar lo qae A costa de difíciles ges-
tiones dipiomátioas, hemos logrado. 
¿Por qaé nuestro gobierno no manda 
millares de familias andaluzas á colo-
nizar esos nuevos territorios nuestros? 
íD i triste que mientras nuestros galle-
gos y asturianos van á colonizar la 
América meridional, en cambio no se-
pamos colonizar lo qae nos perteoeoe. 
Urge que por el ministerio de Esta-
do se nombre una comisión para qne 
estudie y medite la mejor manera de 
colonizar la Gabonia española. Qae no 
se haga á la ligera, como sucedió coan-
do tratamos de colonizarlas Anti l las 
españolas. 
Ya qoe Dios noa ha deparado esas 
nuevas tierras africanas, á go'sa de 
compensación de nuestros recientes 
descalabros, sepámoslas colonizar y 
conservar Mandemos familias enteras, 
mejor de Andalucía que de ninguna 
otra regióo de Bi«p»ñ4, pues gon las 
, que se aclimatan mejor en las regiones 
I tropioalee} hombres y mujeres, nadado 
h embree eolos, por éstos "acabar ían 
por cruzarse con las gabonianas, ori-
ginando á la larga razas que acabarían 
por odiarnos, como sucedió con los cu-
banos"; mientras que mandando á la 
vfa que hombres, mojeres, és tas jamás 
j ee pres tar ían á cruzarse con los indi 
i genas, con los negros gaboneanos, ''que 
! siempre la mujer tiene gustos más ex 
quisitos qne el hsimbre." 
Colonizando dicha reg^n por fami-
lias enteras, facilitándolas los añeros 
de labranza, y mandando construir a i 
hoo casitas modestas, pero cómodas y 
holgadas, para qae pudieran habitar-
las, dentro de on siglo, y antes, nos 
encontrar íamos insencibiemante pose 
yecdo una región que bien pudiera de 
nominarse la "B^pafia Africana", si 
tenemos en caeota qoe, además del te 
rritario continental, poseemos el insu-
lar, oonstituido por la bellísima isla de 
Fernando Fóo, y las de Ar nobóa, Uo 
risco, y los dos islotes de Elobey. 
Es región rica, y dice Reolás qae 
"todas las plantas industriales de los 
países de la zona tórr ida han podido 
arraigar sin grandes dificultades en el 
pa í s . " Grandes dragooeros, mult i tud 
de palmas, uoa madera roja [Baphia 
nit'.dj), madera de ébano {D.oHvyro*) 
con la partioolaridad de ser, no sólo 
negra, sino verde; una liana que pro 
doce gomft; un grueso fruto verde que 
tien^ el mismo gusto del oa^ao, deno 
minado diha, üuiooalimento da losok11-
ta, qae viven en la oueoo» del Ogooué, 
De la fauna, no hablemos; basta con 
siderar qoe forma parte da olla el fa 
moso gorila {Simia gori l ía Sutage.) 
Hora es ya de que nos dei.>mo8 de 
qoijoteríao, que nos despeguemos de 
nuestras lerendas, qne tengamos rná» 
eentido practico y que HOÍÍ aoordemos 
que todavía poseemos leianaa tierras 
en las oaales onrtea la bandera espa-
fiola y qoe pueden ser el porvenir co-
lonial de España. 
Y ya que ha llegado la hora de ir á 
tomar posesión de esas africanas tie 
rras, hagámoslo con po'emnidad, con 
cierto aparato de fuerza que nos dará 
prestigio ante el mundo civilizado. 
Mandar nn t rasat lánt ico, no me pare 
ce oportono. Deben ir al rio Moni nno 
ó dos boques de gnerra, oon algon-* 
fuerza de desembureo que l i *g* honor 
Á nuestra bandeia, qae aforranada-
mente volverá á pasearse orgu Ilusa por 
las agnas de! Atlát ioo. 
FBANOISOO VÍOAL Y HAR^TA, 
Almacéo Importador de ferretería Sao Nieelás 
E S T A B L E C I D O EN 1822 
J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTE 177, HABANA, ^ E L E FONO H l ? . 
Gran snrtMo en neveras, sorbeteras, dep<í>ilos. flllros refríaderos, con hielo 
indepeudientes, canias, caiuiíasy bastidores metálicos; surtido general de lodo lo 
conoernienle al giro, y coa especialiiliil en berranieutas de carpintero y dem.ls 
oficios; para afirricultui a: arados y demás útiles para la misma; eo piula i as, acei-
tes, broclias de superior calidad. 
LÍHIIIO la at uclóü á los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portlaad marca registrad» (üíisa) Ferretería ".Man Nlcolfts", en barriles 
de 150 y 180 kilos de superior calidad, lodo á precios módicos. 
o S f — b28 31 d l -2 
V I N A 
H e i n a 2 1 . T e l é f . 1 3 0 0 
L a s familias, así de la Habana como del interior de la Is la , qne 
deseen surtirse de v íveres dtj todas clases, vinos puros, licores dé los 
mejores fabricantes franceses, etc., etc. á precios económicos , deberán 
dirigirse á esta acreditada casa, que importa directamente de los mer-
cados productores loa artículos de sn giro, lo qoe le permite detallarlos 
á sus favorecedores á los mismos precios á q n e se venden dichos art ícu-
los al por mayor, y garantizando la calidad superior de todos los que 
expende y el peso exacto. 
Si a l g í n artículo de los comprados en esta casa resoltare no ser del 
agrado del comprador, puede é s t e devolverlo y s« le cambiará por otro 
6 se le entregará so importe, s egún sus deseos. 
Los carros de la casa servirán diariamente en el domicilio del com-
prador los pedidos que se nos hagan del interior de la Habana, Cerro 
J e s ú s del Monte y Vedado. Tampoco cobramos nada por el acondi-
cionamiento de los pedidos del interior de la Isla, ni por so conducc ión 
á los paraderos del ferrocarril en esta ciudad. 
P ídase nuestra lista general de precios, qoe remitiremos á cuaiqaier 
punto que se nos indique. 
Algunos establecimientos, que no pneden hacerse dignos por so 
propio esfuerzo del favor público, pretenden aprovecharse dtl créd i to 
de esta antigua casa, usando más ó menos embozadamente el nombre de 
L A V I Ñ A . Advertimos al públ ico qne no tenemos relaciones de L Í D -
gnna clase con n ingún otro establecimiento de nuestro giro en esta OÍD-
dad y por lo tanto, la persona qn^ desee surtirse de esta casa, debe ha 
cer sus pedidos ún icamente á 
Reina 21 Apartado 604 Teléfono 1300 
LOS MSEOADOS DBL DINEEO. 
Segáo ü l Soonomista de Madrid, del 
1° del ai'taal, la eitaaoióa de los pric-
¡•ipales mercados al flaalizar el pasa-
do m }8, era oomo sigae: 
L * liquidación de 6a de mes apenas 
ha ejercido ioúaennia basta abora, y 
ee probable qne asf flontinííe. 
La emisión del etoprést i to ros^ que 
oonatitaía ano de los más grandes te-
mores de oontracoión en los principa-
les meroadop, sobre todo en Londres, 
no ba producido en esta plaza ningu-
na demanda importante de oro por 
cuenta del mercado francés. 
Las esperanzas de nuevas faoilida-
des son al presente mayores que las 
que hasta hace poco se tenían. La 
gran baja en los precios de valores 
norteamericanos se ha traducido por 
ventas muy considerables de esos va-
lores por tenedores iugleses. 
Oon este motivo, es probable que 
una buena cantidad de oro sea envia-
da desde New York á Europa; ade-
miSf las grandes sumas de dinero sin 
empleo en Kraooia y la facilidad del 
mercado berlinés podrán hacer que 
aumente el metálico eo Londres y con 
ello una mayor baja en los precios. No 
hay que olvidar que cualquier remesa 
de oro desde los Batados Guidos ten-
dería á un aaioeiato inmediato de faci-
lidades en el mercado londonense. 
L \ situación eupecisl del morcado 
es la siguiente: 
Ba Londres se han eftíotuado algu-
noa movimientos importantes de dine-
ro durante la semana, y el mercado no 
ha podido liquidar todo su deuda con 
el Banco. Los capitales ee'lan emplea-
do bien, por consiguiente, oscilando 
loa precios de los préstamos desde 3 á 
3 1.2, y alguna vez á 4 por 100 Los 
del descuento deaoeadieron, en can» 
bio, un poco por la esoases de letras; 
pero nuevamente han subido, y ahora 
señaiaii may poca diferencia con los 
de hace un» semana. 151 tipo ^en«ral 
del bnen p-ipel á tres meses es de 3 3/1 
por 100, coa algunas transacciones de 
ocasió i á nna fracción más baja. 
Bn Par í s , el emprést i to ruso ha te-
nido el éxito que se esoeraba, y la 
vuelta de ¡os oaoitalea sobrantes q ue 
se esoerabio ba dado á la plaza una 
gran ftiíÁhdad. Annqae todavU se es-
tá con la necesidad de tía de m^s, el 
descuento a« trata muv bien á 2 118 
oor KM) Ua pnrneras ürmaa, á 2 ^ 2 y 
2.9 16 por 100 las aceptaciones de 
Banco y de alto comercio. No faltan 
probabilidades de qne se vean aún , 
en ios comienzos de Junio, precios m á : 
reducidos. 
Bn beriio, á cansa de muchos capi-
tales sin enripie », ba reinado gran p'ó-
t i r a m=>r>et>*ria. Los reporte de fin de 
iíaye á fi-i de J iniose han tratado so-
b r ó l a b»8e de 3 1 2 por 100 lo qoe 
constituye nn precio notablemente ba-
j >. (-01 dinero en préstamos al día ha 
enco itrado salida á 3 por 100 y el des-
cnenfo faca d» Banco h* retrocedido 
'le 3 ; i 8 4 3 1 ¡8 por 100 Hasta los pre-
oioa del camoio 8>l)re el extranpro, 
qu«* b«bían demiNdo firmeza la se-
C 1115 15» «Q 
P a r a fincas 7 p a s e o s . 
A l a m o , s a l v a d e r a y a l m e n d r o , d e s d e u n m e t r o d e a l i o e n 
a d e l a n t e , t o d a s e n l a t a s y e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
A r b o l e s f r u t a l e s d e l p a i s d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , se 
v e n d e n e n e l j a r d í n E L , C L Í A V E L ^ A . C a s t i l l o n. 9, 
T e l é f o n o 3 0 4 6 , Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
¡SAS DE MEDIO SIGLO DE EXITO! 
DESTBIMOH EFICiZ 
d e Rata í» , R a t o n e s , 
P a l i l l a s y C u c a r a c b a s 
L . Steíner. 
D# T ei.la en toiift» Ise faruiaci»» y hu-
IÍ6M, 
Oep6«l to para la v e n t a t l por mayor eo 
el a lmacén de S e d e r U d e 
D e. y ABLANEDO 
O b r a p í a 8 0 y 8 2 y O b i s p o 1 0 1 . T e l é f . 6 8 6 
s i l 3 1(26 
ííéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
V para h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de la a c r e d i t a d a m a r c a 
E ü S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 palgadas inglesas de 
ancbo y piezas de 29 y a r d a » inglesas. 
A K P T L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas iogieba» de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn ^n ico impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C?, S A N I G N A C I O 6 4 . 
c 676-* 300- 11 A 96» al66- «It UD 
tDttnft anterior, han presentado des-
poés aaa redaooión notable. 
En New York los efectos postsriores 
del pánico reciente se van haciendo 
patentes poco á poco. Bl dinero se h» 
ido aoamalando en los Bancos, los ne-
gocios en Bolsa han estado may flojosj 
y el valor del dinero ha cálao hasta 
ana cifra may baja. Los préstamos á. 
ia vista se han podido obtener desde 
2,1,3 á 4 por 100, contra G por 100 en 
la semana anterior y 00 por 100 antes, 
cuando el pánico llegó á so período ál-
gido. May probable es qae el dinero 
en lS'5w York qaedeabundante doran-
te algon tiempo, hasta qae la espeoo-
lación vuelva á eargir en Bolsa ó so-
brevenga la demanda de otoño eo re-
lación con las nuevas cosechas. Sn el 
caso de un nuevo decrecimiento eu los 
préstamos y depósitos, siguiendo igual 
la reserva en los Bancos el sobrante 
de és ta llegará á un total muy supe-
rior al que pueda necesitarse. 
Europa y America 
FORMIDABLE INCENDIO. 
DIECISEIS MILLONEi DE FRANCOS 
PERDIDOS. 
Bruselas 5 (9 40 nozhe.) 
L'i Factoría Rsal da Ambares —Los edi-
ficics ardiendo. -Mercancías destrui-
das.—Pérdidas enormes 
En los almacenes generales de la 
Factor ía real de Amberes se ha decla-
rado on formidable <ncendio qoe los ha 
reducido á escombros, ocasionando i n -
mensas pérdidas. 
El siniestro comenzó en el primer 
pi^o y en nnas b»»las de lana que esta, 
bar allí almacenadas. 
Las llamas se corrieron bien pronto 
al segundo piso, extendiéndose al fin 
con tal rapidez, que bien pronto los 
subterráneos y las oUcinae de las adua-
nas se vieron invadidos por el voraz 
elemento. • 
De estos últimos puntos se logró po-
ner á salvo los papeles y la caja de 
caudales. 
Todos los hilcR de la red telefónica 
que cruzaban sobre la factoría, se han 
fundido. 
Todos los buques que se hallaban en 
9I fondeadero de Napoleón, próximo al 
logar d^l sicieatro, recibierou atáoB dé 
desamarrar. 
Bl viento, qu^ soplaba bastante fner-
te, arrojaba las llamas que eran formi-
dables, sobre la parte que se extiende 
la población, produciéndose terrible 
pánioo en los babitantts. 
T.>da la gendarmería, los .soldados, 
los bomberos y los pontoneros, corrie-
ron ai sitio de la catástrofe, tratando 
de atajar el incendio y rivalizando en 
ac.ns de valor para conseguirlo. 
A la hora en qne telegrafío las noti 
oías qne se reciben de Ambares dicen 
que las pérdidas ocasionadas hasta 
ahora son enormes. 
Se han quemado ya 700 bombonas 
de alcohol, 000 barricas de vino de 
BardPoR qoe hacen 14 000 hectólitros, 
2(10,000 kilos de trigo de California, 
100.000 kilos de avena, cinco wagones 
de oalitre y otras machas mercancías. 
No se señalan det-gracias persona 
les. 
Bruselas 6 (10 30 m n ñ v ' n ) 
El incendio de Amberet- f • ais 
larse á las ocho de la noohe. 
Las casas próximas á Is Factoría 
han Bofrido mucho con el incendio. 
Inmensa malti tnd, contenida por nn 
cordón de tropas, ba continuado toda 
la noche eataoionada en los alrededo-
res del legar del siniestro. 
Parte de las meroanoías dee t ro ídas 
no estaban asegoradaá. 
Es difícil calcolar el importe de las 
pérdidas. 
Brustlat S (4.30 larde.) 
La Factor ía real de Amberes estí^ 
convertida en on montón de escombros 
harneantes. 
Las pérdida? c-3 oalcolan en dieciseis 
millones de franoop. ó sea tres millo-
nes valor de loa edificios y trece millo-
nes el de las meroanoías destruidas. 
E S P A Ñ A 
CONGRESO MARITIMO NACIONAL 
Terminados ya los trabajos del Congreso 
Naval de Sociedades Económicas del Rei-
no, empiezan á ser del dominio púbiieo los 
del Contíreso Marítimo Nacional, anuncian-
do eo 15 de febrero próximo pasado por la 
Junta Central de I» Liga-Marítima. 
Hasta ahora hay presentados unos sesen-
ta trabajos, que la Juntada la Liga ha 
extractado y coleccionado en dos folletos, 
y hay hay inscriptos más da doscientos 
congresistas de todas las clases marítimas 
d?l paie. 
Además, han anunciado el envío de re-
presentantes las principales entidades ma-
rítimas, mercantiles ó inlustriales y otras 
corporaciones importante*, como Cámaras 
de Comercio, Sociedades Económicas, Aca-
demias científicas y literarias, divarsoa 
contros y cuantos se interesan por conocer 
y atender las necesidades de la vida marí-
tima de la nación. 
Las compañías de ferrocarriles y de va-
pores insulares han c ncedido rebaja del 
50 p § en el importe de los pasajes de ida 
y vuelta de los congresistas. 
E l Congreso se celebrará en H Paranin-
fo de la Universidad Central los dias 0, 7, 
8,-9 y 10 del actual. 
L A LANGOSTA E N L A MANCHA 
Ciudad Rea1 3 
I m p o r t a n c i a de l a p l a g a - - T r e n e s 
detenido 5 por la lango = t a — O a ñ os 
y p e r j u i c i o s - - L a b r a d o r e s a r r u i n a -
d a s . - - N e c e s i d a d de u r g e a t e s m e -
didas . 
Cuantas noticias llegaron á ê a re'lacción 
hace dos días son desgraciadamente cier-
tas. 
Da tristeea recorrer los campos de la 
Mancha L a langosta los invade por com-
pleto destruyendo las siembras, y con ellas 
las esperanzas del Infeliz labrador que, 
tras un año de fatisa"? y sudores, de traba-
jos y desvelos, esperaba con ansia 'os rigo-
res estivales para recibir el premio de la re-
colección de los frutos. 
Y da mas tristeza recorrer loa oatbpoa do 
la-^tencbar, t ; . . ^ t u á-ú torribre 
acridio, aún se ven siembras lozanas, hnfr» 
tas fértilísimas y plnntaciones llenas d : vi-
da, como hace mucho tiempo no se con • 
cí;in, que están amenazadas de muerte por 
el voraz enemigo, sin qne las pericionoa de 
ios apea ni los quejas de los otros hayan 
dado ocasión al gooierno para favorecer loa 
intereses agrícolas de esia región, tan de-
jada siempre de protecciones ofici» es. 
Desde Mestanza hasta Puertollano, des-
de Ciudad Real ha-ta Almagro, en Valde-
peñas, en Alcázar y en general todo ol c i m -
po de Calatrava y la cuenca «el Javalón, 
el devorador insecto lo invade iodo, y no 
obstante la campaña de invierno, defici nte 
á no dudarlo en algunos sitios, á p sar del 
gran número de arrobas de mosquito que 
van enterradas hasta el día, es lo cierto 
que aquól avanza, se mu'tiplica y ea'á cau-
sando infinitos daños y perjuicios á los la-
bradores manchfgos, daños y perjuicios que 
pudieran haceras exi-ensivos á los de otraa 
comarcas si el gobierno no adopta las ur-
gentes medidas recUmadaa por la ciencia 
ag'ícola y pedidas por la opinión 
Paraque^se vea la importancia que tiene 
la agrupación de estos ins ectos, basto decir 
que en algunos puntos do la línea fe rovia-
r u hubo necesidad estos dí.ia de detener la 
marcha dalos trenes porque eran tantos loa 
insectoa muertos aobre loa ra'ls, que las 
ruedas se impregnaban de cierta masa que 
las impedia funcionar. 
L a langostas se encuentra ya en estado 
de saitóa en muchr.a partes, en otras em-
pieza á volar y en a'gunaa aún está en loa 
C E N T R O DE PARIS 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
74, G A L I A N O 74 
MARIA AGDST1N1 ha recibido la segunda remesa de modelos de verano para 
pateos y maiioees, desde un lu e. 
Sombteios csDoiiers, para mañanas, á 2 peeos plata. 
E l e ¿ a D t e 8 coreéis, por medida y de buen corte, á 8 pesos plata. 
Se confecciona toda clase de vestidos p ira señoras y niños, á $5, 6, 7 8 y 10 plata 
Canastillas para recién nacidos, faldellines y gorros, azahares, florea, gasas y 
peinetas finas. No olvidarse: 
C K.PO 
7 4 , Q - J L I j I A n s r O 7 4 : 
i 
^ n J É ™ ^ mHa ^YWanco;verdaderemonÍ8 FURO YtfüfMüií ecuafifos se conocen en C U 1 3 A . 
Producío de los afamadosyiñedos da U S o o i í 
'DAD de C O S E C H E R O S fafi£Z&3fXk 
EN {̂ BOTELLAŜ BOTELÍAS T CUARTEROLAS. 
__ A L O N S O Q ^ N f t CSt OFICIOS ¿4 . ^ 
I Mi 
Jueves 27 de junio de 1901. 
PÜNCION POR TANDA». 
• l a s 8 7 I O 
La Verbena de la Paloma 
A l a » 9 7 I O 
El Barbero de Sevilla 
• laa 1 0 7 I O 
E l Dúo de la Africana 
TEATRO DE AlBISD 
8BAN COMPAÑIA DE Z é R Z U E Ü 
T A N D A S - T R E S - TANDAS 
O a. 1084 15-16 Jo 
Preciot- por tu und» ' 
fal00» 1 ¿5 
L ü n e n o o D e n i r í d » , Q ^ 
bntaot OOD ídem 0 5 0 
A.IBDIO <ie tenni ia . . . . « o 35 
Idem de P a r a u o , , Q ¡JQ 
• ntraas t r e n e r » ! . . . . . Q 3Q 
Idím á «erinl i i 6 p t r a i i o . . , . o 20 
cE^V1^*- T'tfceí. " m e l a L A MACA 
n s M AI 
\ , E ^ P r í x n3in:eEte, !» i f t rmel» en nn acto L O J 
EL TRI1N0N. S0ÉTOía.45|}J3 í la tó aisMa íe la t W pjf mk IfiS UPES mím p se mmi Sombreros de paja para la e&tacióu de $ l -50 á | 5 plataTobispoSZ" 
primeros instantes de su vida; en la mayo-
ría de los casos eo la destruiría fácilmente 
con las trorhas, y como ejemplo de ello se 
recuerda con aplauso la disposición tomada 
por don Rafael Gasaet. alendo ministro de 
Agricultura, en el rápido y útilísimo viaje 
que hizo á Alraadenejos y Chillón para ver 
con sus propios ojos el estado de la plaga. 
En otros casos convendría bastante el es-
fuerzo individual aunado en trabajos espe-
ciales para matar con rapidez al terrible tn -
socto, y esto se podría conseguir enviando á 
los campos invadidos fuerzas del ejército ó 
numerosas cuadrillas de trabajadores que 
ejecutasen con ligereza la campaña de ex-
tinción. 
El gobierno debe fijarse en esta Impor-
tantísima cuestión. 
E l labrador, las colectividades agrícolas, 
las sooiedadas particulares y las corpora-
ciones, han hecho cuanto podían hacer pa-
ra acabar con ia plaga. 
Los particulares han gastado en Ciudad 
Real y en los pueblos invadidos más de 
80 000 pesetas L a Diputación ha pagado 
con sus fondos más de 000 cajas de gasoli-
na. Los casinos han contribuido.también 
con más de 8.000 pesetas. Ahora sólo falta 
que el gobierno viendo en esto una cuestión 
nacional, porque á tolos interesa, remache 
el clavo, como vulgarmente se dice, dieran-
do las medidas conducentes á la Inmediata 
extinción del insecto. 
Hoy todavía es tiempo; dentro de pocos 
días será tarde, y entonces esas bandadas 
de langostas voladoras al hacer su recorri-
do acostumbrado liévarín la ruina y la 
desgracia á infinidad de agricultores espa-
fioles.—Jüáé Balcázar. 
E L R E G I M E N E N L A S P R I S I O N E S 
Entre los decretos puestos á la firma de 
la reina por el ministro de Gracia .v Justicia 
figura uno muy interesante acerca del ré -
gimen en las prisiones. 
En dicho decreto se adoptan los cuatro 
períodos en que el sistema de Croffton di-
vide el tiempo de las condenas: 
Io Celular ó de preparación; "Z9 Indna-
trial y educativo; 3° Intermedio, y 4" De 
gracias y recompensas. 
E l primero durará de siete á doce meses 
para los condenados á penas aflictivas, y 
de cuatro á siete para los que extingan pe-
nas correccionales. 
Este período será de absoluto aislamionto 
respecto de los demás penados; pero podrá 
el sometido á ól ocuparse en trabajos com 
patibles^con su situación: leer libros, reci-
bir determinadas visitas y escribir cartas. 
En el segundo período—ó sea P! indus-
trial—el aislamiento será durante la nocho 
durante el día, bajo la regla del silencio, so 
reunirán los penados en los talleres, en l a 
escuela, etc. 
En el período tercero, en el que el dia so 
flubdivlde como en el anterior, se dedicará 
á los penados á los trabajos más suaves ó á 
servicios de confianza. 
En el cuarto, equivalente al do libertad 
condicional del sistema irlandés que signa 
el decreto, los trabajas serán de los más 
considerados y mejor retribuidos, y en ól 
podrá obtenerse la propuesta de indulto, 
según la conducta de cada penado. 
El pase de uno á otro período so obten-
drá por medio de buenas notas do apli-
cación y conducta moral, que diariamen-
te se consignarán á favor del que las me-
reciere . 
Donde—por las condiciones del local—no 
pudiera aplicarse el sistema irlandés, debe-
rá aplicarse, según el decreto, el do claeifi-
cac ón, para la cual fo tendrá en cuenta 
dos bases fundamentales: el sexo y la cir-
cunstancia de reincidencia. 
Dentro do ellas podrá hacer las snbclasl-
ficaciones que estime oportunas el director 
de la prisión, por edades, naturaleza de los 
delitos, etc. etc. 
Cada penado llovará un galón do co-
lor diverso, epgón t^poríodo en que so en-
cuentre. 
Establécese para cada prisión el tribunal 
de disciplina, encargado do otorgar recom-
pensas ó inflingir cawligos. 
Estos y aquéllos se uapecilican en el de-
creto . 
Por áltimo; se establecen las .Juntas do 
Patronato, encargadas do visitar y auxiliar 
al senado durante su condena, y do aco-
gerle á su salida de la cárcel, para conti-
nuar la obra moralizadora de óata. 
LOS A R S E N A L E S D E L E S T A D O 
Ha regresado de Ferrol la comisión téc-
nica iovestigadora do ai señales, dando 
cuenta al mioiátro de Marina del estado on 
que se halla equel arsenal, así como los do 
Cádiz y Cartagena, que visitó anteriormen-
te, y exponiéndole los madios do remediar 
las deficiencias observadas. 
El "Cardenal Cisneros", quo so constru-
yo eo el Ferrol, está bastante adelantado, 
pero el "Reina Regente" so encuentra to-
davía en grada. 
En la Carraca, el "Princeaa do Asturias" 
y el "Liniers" están ban-anto atrasados^ 
no trabajándose en el liltimo por falta de 
numerario 
Y más atrasado quo loa anteriores está 
el "Cataluña", que eo construyo on Car-
tagena. 
Los comisionado» Sres. Angulo y López 
presentaran en breve el iniorme sobre BU 
visita á los arseoalea. 
• • 
Los ministros de Marina y Hacienda han 
celebrado una interesante conferencia con 
presencia del intendente del primero do di-
chos departamentos. 
En esta reunión se ha fijado la cantidad 
de seis millones de pesetas como necesarias 
para sostener loa gastos de loa arsenales 
del Estado, hasta reorganizarlos. 
Este asunto se resolverá en Consejo de 
Ministros. 
LOS P R O Y E C T O S D E L M I N I S T R O 
D E H A C I E N D A 
De L a Revista de la Banca y la Indus-
tria de Madrid, reproducimos el siguiente 
interesantísimo articulo: 
"De nada nuevo habremos de informar 
por ahora á los que so enteren de los perió-
dicos dianos, respecto á los planea del Mi-
nistro de Hacienda, puesto que ya ha di-
cho toda la prensa, sin que fe hubiera tia-
tado de desmentirlo, que el señor ürzáiz 
ee propone: 
Limitar la facultad de emisión de bille-
tes al Barco de España. 
Satisfacer al mismo los 1.000 millonea 
que e! Tesoro le adeuda, convirtlendo loa 
pagarés al dos y medio por ciento de inte-
rés en deuda que reditúe sobro cuatro y 
medio efectivo. 
Emitir para ello un empréstito. 
Gravar la nueva emisión, así como el ex-
terior estampillado, después con un im-
puesto proporcional al que pagan loa ren-
tistas españoles. 
Extinguir las deudas llamadas á la con-
versión, fijando para ésta un plazo fa-
tal, y 
Suprimir el a/ftdavil para facilitar el ar-
bitraje internacional. 
Todos estos puotoa son de verdadero In-
terés y eoma gravedad y hay que esperar, 
acerca de e los, no rumores y noticias que 
pueden carecer de fundamento, sino afir-
macionea rotundas del Gobierno, planes 
claros y desarrolloa enérgicos; por esa ra 
tón preferimos no anticiparnos á loa anhe-
los de informaciooea que pueden ser india-
creU97 ni á críticas prematuras y vagas que 
eiempje perjudican. 
Dicese, y no eabemni con qné funda-
mento, que las iniciativas del Ministro de 
Hacienda en la preparación de proyectos 
de ley han tropezado con alguna dificul-
tad dentro del mismo Gobierno y hasta que 
el señor Urzáis ha manifestado deaeas de 
retirarse del Gabinete. Laa cuestiones a 
que se aluds na están aán tan definidas ó 
uitimadaa qaa puedan desde luego lle-
vane al Coniaja da Mmistroa y a t some-
tidas á una resolución; y aunque se ase-
gura que el señor Moret DO ee halla dia-
puesto á que se grave el papel exterior y 
colonia', esto no ae ha esclarecido lo su-
ficiente, por máa que las noticias que no-
sotros recibimos de Parla indican que el 
Ministro de la Gobernación ha transmi-
tido esta idea á algún importante finan-
ciero de su confianza. ¡Lástima será que 
comiencen ya estas divieiones en proble-
ma de tanta trascendencia! 
También hay quien asegura que el señor 
ürzáiz llevará á las Cortea un proyecto por 
medio del que, eo lugar de ser los presu-
puestos generales, provinciales y munici-
palea por años, lo sean bienalmente, y 
con la necesaria prolongación por igual 
tiempo cuando se considere indispensable, 
á fin de que haya el espacio eoficiente pa-
ra que las reformas se aseguren y no ocu-
rra lo que da ordinario sucede, que lo 
hecho por un Ministro, al principiar un 
ejercicio, lo destruye otro al terminarlo. 
No seríamos nosotros loa que combatié-
ramos esta reforma, porque se halla do-
mostrado que nuestro país, con ejercicio 
económico ó con año natural, los presu-
puestos de un año tienen que regir real-
mente dos. Repasando las colecciones le-
gislativas en eate punto se demostraría oue 
la excepción ae ha convertido en re-
gla general. Lo mismo da que el presu-
puesto deba regir en Io de Julio, como 
en Italia, en los Estados Unidoa y otros 
países, quo el Io de Enero, como en Fraa-
cia; ni aún la fecha del 1* de Abril, que 
tan excelente resultados da en Inglaterra 
y Alemania. 
Todo el mundo sabe que el Canciller 
Bismarck intentó el presupuesto bienal en 
Alemania, y que en esta nación los gastos 
militares se votan por sieto años. 
Volviendo al asunto de la deuda exterior, 
hay que recordar, como un estimado co 
lega lo hace, que en la legislatura última 
varios diputados hicieron constar que_ Es-
paña puede pagar su exterior en pesetas, 
porque jamás loa extranjeros, á peaar do 
las gestiones que han practicado, han po-
dido conseguir que en un convenio ó en 
una disposición cualquiera ee haya esti-
pulado ó sancionado de un modo solemne 
y definitivo que el pago de loa intereses se 
haya de efectuar en oro, y por tanto, acon-
sejaron al Gobierno quo pagase en pesetas 
dichos intereses, 
Fandábanse los partidarios de esa solu-
ción en que, así como el alterar el conve-
nio del 8-' imponiendo nn gravamen al ex-
terior producirla al Gobierno dificultades, 
no habría de ocasionarle ninguna el pago 
en pesetas; eo que con esto mejorarían loa 
cambios, y el presupuesto de gastos ten-
dría economía de 15 millones do pesetas, 
que es á lo que asciende próximamente, 
hallándose el cambio á 37 por 100, el giro 
do los intereses; y en que basta podía ofre-
cerse que cuando basen á cierto precio los 
francos se reanudaría el pago en oro. E l 
realizarlo en pesetas tenía también para 
dichos hombros públicos la ventaja de be-
neficiar al Tesoro en una cantidad mayor 
quo la produciría el modificar, sin mutuo 
acuerdo, la convención de 1832 gravando 
con un impuesto el exterior. 
ün punto grave y de actualidad parece 
que preocupa al Gobierno y especialmente 
al Ministro do Hacienda, y es el relativo al 
presupuesto de Marina y reorganización de 
la Armada, pues existen dos tendencias, 
una la de que ee suprima dicho departa-
monto dicho departamento ministerial, pa-
sando á la Presidencia del Consejo do Mi-
nistros ó al Ministerio de la Guerra, con lo 
que se evitarían, dicen, gastos y complica-
ciones, y otra que pretende sa dé gran im-
portancia á nuestra Armada, puesto (pie 
España necesiia ser potonnia marítima. 
Sobre este particular opinamoa como el 
Sr. Navarro Reverter, el cual entipnde que, 
España cuenta con medios sobrados para 
llevar á, cabo la formación de la oscaadra, 
á cuyo fin se impone una operación de eró 
dito, qm ee amortice en 50 ó 00 años, ga-
rantizada por el impuesto de navegación. 
Estos gastos son reproductivos on alto 
grado, y lo demceetran todas las naciones 
extranjeras. 
Con 400 millones podría hacera» nna Ma-
rina lo bastante fuerte para, ya quo no sor 
temidoi, seamos por lo menos re?petadna 
Medios do conseguirlos loa hay. 
Pues ai existen—como dice el inteligente 
ex-Miniatro—y no carecomoa ni de bulla, 
ni de Irorro capaz de convertirse en acero, 
y hay un personal inteligente técnico; lo 
tenemog todo para realizar esa obra que la 
opinión reclama. 
Esperamos conocer algunos m.la detalles 
acerca de los planea del Sr. ürzáiz, á fin 
de entrar de lleno on este intoreaante asun-
to, al (pío nos proponemos dedicar aton-
d ó n proforento. 
Imn cofflBrcia! é iiÉsirial 
P R O D U C C I O N D E P L A T A 
E N E S P A Ñ A 
La plata en barras obtenida eo 1960 
en laa seis fábricas de deaplatacióo de 
plomos que íanoionan en España y en 
las fábricas de Hieodelaencio» que tra-
tan loa minerales seoos, ha sido ia qne 
ae expresa en este cuadro: 
K log^amog. 
F U O V 1 N C I AS 
Córdoba 57.407 
J a é n 17.100 
Murcia 11O0O 
Gaadalajara 6 000 
Gnij íizooa HOOO 
Agregando la plata contenida en los 
plomos argentíferos exportados, á ra-
zón de kilo y coarto por tonelada, t é r 
mino medio, y despreciando la plata 
de los minerales exportados, tenemos: 
R i r g ' a m o a 
Plata en barras. 94.507 
en liga 80 
Total IK.J 8fi2 
Prodnooióo en 1899., Kií) 451 
Diferencia en más en ÍQÚO. 14 411 
N U E S T R A A G R I C U L T U H A 
De 50 millones de heotáreaa próxi -
mamente á qoe asciende la extensión 
de terreno cultivable ea E s p a ñ a , 
2 412.000 están cultivadas; los montes 
ocupan 7 014.000, v el reato es tá sin 
cultivar, ó sean 41 211.330. 
En tanto qoe Bélgica tiene 229 ha-
bitantaa por kilómetro nnadrado, Ho-
landa 155, loglaterra 120, I tal ia 114, 
Alemaoia 101. Francia y Aoatria 72 
Dinamarca 00, Portogal 58, Servia 50, 
y Turquía 37; España sólo tiene 36. 
Mientras que el rendimiento del t r i -
go en ia hectárea de terreno, sin dis-
tinción de secano y r egad ío , es en 
Francia de 15 hectolitros, en Escocia 
de 31, en Inglaterra 20, en Bélgica y 
Holanda 22. Aoatria y Romanía 12. 
Rusia 9, Dinamarca, Saeoia, Alema-
nia y Nnraega, 18 i 20 6 Iralia 11; Ks-
p^ña Í<MO oMienc 5 hectolitros y 71 l i -
troa en las tierras de secano y 18 óO en 
las de regaiio. 
jPuede, en vista de esas cifras, pen-
sarse en favorecer la emigración ni so-
ñar ooo empresas colooifcadoras, que 
llevan á tierras lejanas brazos qoe con 
ánsia reclama el soelo pátrio, yermo 
en su mayor parte por falta de solioi-
tud y trabajo! 
i S D N T G S Y A R B L 
LA VEDA DB CAZA 
E l Gobernador civi l de la Habana 
ha pasado una circular á los Alcaldes 
Municipales de la provincia, recomen-
dándoles el cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes sobre la veda que no 
se observa como es debido, pues bas-
ta en los mercados se expenden pú 
blicamente aves y otros animales úti-
les cazados, cuyo fomento y amparo 
es necesario atender ea la actual época 
de la reproducción. -p»*^ 
L A S ELBOOIONES DB N U E V A PAZ 
El Tribunal en Pleno de la Audien-
cia de la Habana ha declarado vál idas 
las elecciones municipales de Nueva 
Faz y ordenado se deduzcan loa tes-
timonios de lugares para la formación 
de oausas por delitos electorales. 
Con esta declaración del Tribunal 
en pleno, resulta electo para Alcalde 
de Nueva Baz el señor don José Oa-
mejo. 
D O E A O I O E U B E N S . 
Procedente de los Estados Un idos 
llegó esta mañana, á bordo del vapor 
americano Florida, el señor don Hora-
cio Rúbeos . 
C E S A N T E S , (• 
Han sido declarados cesantías lo8 
mecánicos de la Empresa de Cárdena8 
y Júca ro don José Alvarez, don Ra~ 
fael Faz y don Andrés de la Vega, 
T E L E G R A M A . 
E l Superintendente general da Es-
cuelas ha pasado el siguiente telegra-
ma al Fresideote de la Junta de Edu-
cación de Finar del Ria: 
" A los maestros que vayan á Har-
vard no se le descontará nada del 
sueldo de Jonio en atención á loa gas-
tos preparativas, pero se descon ta rán 
quince pesos de Julio y quince de A -
gosto al pagarles estos sueldos. 
"Los aspirantes á los corsos de New 
Paltz pueden ir con excursión de Har-
vard y ser examinados allá.— Yero." 
POLICÍA. 
Habiéndose concedido cinco días de 
licencia al general don Rafael de Cár-
denas, jefe del Cuerpo de policía de 
esta ciodad, se ha hecho cargo in te r i -
namente del mando del mismo el aoti-
gno empleado v Secretario de aquella 
Jefatura, dun JJSÓ ü g a r t e . 
También se le ha concedido nn me3 
de lioenpia al oapitáu de Ta 5 ' Esta-
cióu, don Manael Fortuondo, hacióa-
dose car¿o interinamente de la misma 
el teniente don Domingo Govantes. 
T 1 E O A L B L A N O O . 
El señor don J. Tomás Nicolao, ha 
presentado instancia á la Alca ld ía 
municipal solicitando autorización pa-
ra instalar un tiro al bianco en la ca-
lle del Prado DfimeTol22 y 124, local 
interior del café "Inglaterra." 
E N F í i R M O , 
Se enenentra enfermo, en su central 
"Portngalete," Cienfuoeroa, nnestro 
respetable amigo el señor don tíotero 
Banarza. 
Deseamos so pronto restablecimien-
to. 
C C R U E O S . 
Desde 1" de Julio próximo los mis" 
mos derechos de franqueo qn» se pa-
gan en Cuba, a« pagarán por frauqoeo 
á los Estados (JDÍCIOS, 
MOSCAS V E N E N O S A S . 
Dice L a Oorrespondsncia, de Cien-
foegos: 
El viernes último fné picado por n-
na mosca venenosa, importada á lo 
qne parece con el reciente ganado ve-
nezolano, Jacobo Sarduy, empleado 
en uno de los potreros en que se depo-
sitan las reses importadas, y el sába-
do falleció á oonsecueooia de la pi-
cada. 
El certificado del Registro civi l con-
signa el fallecí miento de Sarday á con-
secuencia de ptUtula maligna. 
MtM ÜÉ ' i k Csíliariéi 
SrsoRTPcrON iniciada entre el comer-
cio de fuera de esta localidad con ob 
jeto de reunir fondos para terminar 
las ob-aa de ensanche qoe este Cen-
tro lleva á cabo en el edificio de gn 
propiedad: 
O R O 
Suma anterior $1354 
Henry Olay and Bock y C% 
de la Habaos ion 
Snoorsal deGalbau y ü8, Sa-
goa KIO 
Barraqné y La, Habana ,r>,> 
Compañía Cubana devaporea 
costeros, Habana 53 
Quesada y Pérez, ídem B3 
Marina Sierra y C', í d e m . . . h[i 
Prieto y C , ídem 
Leonardo Bcñoel, iOt-m 1 5 
Rodríguez Alvarez y Ca, i d . Jiti 
JOPÓ G. Rodrígnez y (..", i d . J¿fí 
Amado Pérez, ídem '¿*i 
Feirrán é Ibarra, Sngna 25 
Costa Fernández y Ca, Ha-
bana 21 
Villaverde y Ca, idem 21 
Aivarez Cernoda y C", idem. 15 
Vüaplana Guerrero y C , id . 15 
A Romañaoh y C , Gaibariéu 10 
Hnmara y Sobrino, Habana. 10 
Manael Alvarez Argodin, id . 10 
Qnesada y Alonso, idem. 10 
Francisco Alvarez, Oa ibanéa 5 















Suma $2103 12^ 
Nota.—Bu la lista anteriormente pu-
blicad», por error de redaocióu salió 
Benitpzy G* con ?21 20 en vez de los 
Sres. González B^nicez y C*, qae fu» 
ron loa qne contribuyeron. 
E S T A D O ^ UMDOS 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
D e boy 
Madrid, Junio 27. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
A N T I C L E R I 0 A L B 3 
Telegrafían de Valencia qne ayer los 
anti-clericales rodearon la iglesia^3 qos 
se celebraban las ceremenías y orga-
nizaba la p r o c e s i ó n en c o n m í m o r a c i ó n 
del jubileo de S. S. el Fapa, r o m p i e r o n á 
pedradas toda la vidriera dsl t emplo 7 
obstruyeron las pnertas para impedir que 
saliera la procesioa; se p rodu jo un pánioo 
éntrelos fieles congregados en la iglesia 
y se desmayaron m o c h a s mujeres . 
Con a u s i l i o de la p o l i c í a , podo sa l i r la 
procesión que s a l i e v ó á cabo sin m á s ac-
cidente d e s a í r r a d a b l a qna el haber sido 
apedreados el palacio de l arzobispo y el 
convento de los Carmel i tas , cuyas v e n t a -
nas de cr is ta les fueron destruidas-
Washington. Jaolo 27 
ESPANTA 
F LOS ESTADOS Ü N I D 0 3 
Se ha publ icado el i n f o r m e que e n r i ó 
al gobierno e l C ó n s u l General de los E s t a -
dos Ü n i d o s en Barce lona , en c u y o d o c u -
mento aboga M r - L a y para qne sa l l eve á 
efecto u n t ra tada de rec ip roc idad ent re 
E s p a ñ a 7 los Estados ü d i d o s : 
"Los e s p a ñ o l e s , agrega ©1 c i tada f u n -
cíonaric, no detestan á los americanos y 
c o m p r a r í a n gustosos sus m e ^ o a n c í a s . , , 
S I T U A C I O N E U O N Ó V Í I O A 
D B B3PA ÑA 
Por ctra pa r te , i n f o r m a M r - E o w s n » 
C ó n s u l amer icano en Cartagena, á l a Se-
c r e t a r í a do Estado, que acuden á dicho 
consulado centenares de e s p a ñ o l e s j ó v e n e s 
deseosos de establecerse en Cuba. 
" A pesar de les reveses que h a s u f r i -
do, dice M r . B o w e n , E s p a ñ a ade lan ta con 
paso l en to , pero seguro, en el camino de 
la p rosper idad ; la s i t u a c i ó n d é l a s clases 
p ro le t a r i a s ha mejorado notablemente ; les 
sueldes y jo rna les son m á s elevados 7 les 
r e n d i m i e n t o s de les impaes tos son m a y o -
r e t ; para que sigan m á s v i s ib les los p r o -
giesos real izados desde la ú l t i m a gucrra> 
sólo fa l t a que h a y a m á s d ine ro efect ivo en 
la c i r c u l a c i ó n - De todas maneras , es d i g -
no de l m a y o r encomio l a e n e r g í a con que 
se e s t á efectuando el i o v a n t a m i e n t o i n -
d u s t r i a l del p a í s . 
K i n g ^ O v j o D i o 2" 
P I D E N B O S R í i 
La C á m a r a de Comercio de esta c i u d a d 
ha pedido a l gobernador M r H a n n i n g 
que so l ic i te dol depar tamento de l a G u e -
rra el e n v í o á Jamaica da t ras m i l bosrs 
pr inioneres . para que f o r m ó n una colonia 
en d i cha is la 
Paria, ja «lo 27 
E L O L E K O EN F I L I P I N A S 
Según te 'egramas de Roma al F í r / a -
r o , h a quedado acordado en t re el Papa 
y el Cardenal Gibbons, que l a d i r e c c i ó n 
da la iglesia en F i l i p i n a , se c o n f i a r á e x -
c lu s ivamen te á sacerdotes na tu ra l e s d e l 
A r c h i p i é l a g o , con t o t a l s sc ' . u s lón dal e le -
mento ex t r an je ro . 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Se n iesa de mansra U r n i n a n t s que 
el Cardenal Gibbons h a y a a l o á i d o á l a 
c r e a c i ó n de nna legacica amer icana cer-
ca de la Santa Sede- -x 
P R O Ü B 5 0 L U R Z A L D 0 E 3 
E l Senado f r a n c é s , c e c s t i t n i d o en A l t a 
Corta de J u s t i c i a para j u z g a r al ma rques 
de Lurza loces , acusado de c o m p l i c i d a d 
en una c o n s p i r a c i ó n para d e r r i b a r el go 
bierno de l a r s n ú b l i c a , ha declarado c u l -
pable a l c i tado m a r q u é s , c o n c e d i é n d o l e 
a l propio t i í m p o las ven ta jas da las c i r -
cuns tancias a tenuantss , por lo qne _ha 
sido condenado solamente á c inco anos 
de des t i e r ro . . 
Roterdan, junio 27 j " ; 
K R D G B R C O N F I A D O 
E n un discurso qne ha p ronunc iado en 
esta c indad el pres identa K r u g e r , del 
T r a n s v a a l , d i jo que confiaba en que Dios 
l i b e r t a r í a al pueblo sur-af r ioano en t i e m -
ps c c c r t n n o . 
Noeva York, Junio 27. 
D O N A T I V O R E A L 
E l m i l l o n a r i o americano, J . P. M o r -
gan, acaba de hacer á l a U n i v e r s i d a d 
de H a r v a r d , un dona t ivo que excede de 
u n m i l l ó n de pesos, para l a c o n s t r u c c i ó n 
da un nuevo e d i f i c o en el cua l se i n s t a l a r á 
í a BscBtfa í s M e d i c i n a d a l a corpora-
c i ó n . 
Santiago, J . i n i o 27. 
ELECCIONES P R E S I D E N C I A L E S 
E l general Riesco, candida to l i b e r a l , 
ha sido electo presidente de la r e p ú b l i c a 
de Chi le , par una i n m e n £ a m a y o r í a . 
Londres, Jonio 27 
L A S F O R N T E R A 3 I N G L E 3 A S 
E n nn discurso que p r o n u n c i ó ayar 
L o r d Sa l i sbu r? , jefa de l gab ine te i n s V , 
di jo qae l a Gran Bretaña deb? hacer 
cemprender al m u n d o qna las f ronteras 
del i m p e r i o b r i t á n i c o son i n n u m e r a -
bles. 
Berlín, J o n i o 27, 
DIRROTOR. PRESO 
B e f E x n e r , d i rec to r del Banco de L e i -
j r ó i cuya qu i eb ra sa a n u n c i ó el 25 , ha 
sido preso. 
San Peterpborgo, J u n i o 27. 
I N D D L T O 
E l C z ^ r h a i n d u l t a d o á todos los p e r i o -
dis tss que s u f r í a n condana p o r i n f r a c c i ó n 
á la l e y de i m p r e n t a . 
Madrid, J n n i o 27. 
L A PESTE B U B O N I C A 
Comunican á L n C o r r c s p o n d e n -
c i a de E s p r í ñ a que ha hab ido en 
estos ÓÍJS doce cases da peste b u b ó n i c a 
en Oporto, P o r t u g a l , 7 que h a n fa l l ec i -
do c u a t r o da los atacados. 
Noeva X o r k , Jonio 20 
SUSPENSION DE PAGOS 
H a saspendido sus pa?03 el Banco N a -
cional n ú m e r o 7 da esta ciudad, CU70S 
d e p ó s i t o s ascienden á SJ 712 103, l a ma-
7or pa r t e de los cnales p e r d e r á n p r o b a -
blemante los depssitantec, por no l l e g a r 
el ac t ive del Banco á c u b r i r s i q u i e r a l a 
mitad del oasivo. 
A c u é r d e s e s i e m p r e 
de que la Antigua Casa da X Valíés es la m jor surtida 
DE ROPA HECHA 
P a r a c a b a l l e r o s , j m a f / l o s y n í f i o s . 
S O N P A R A C A B A L L E J O 
Flns?» beübts de hiilsoda malUrqnias, süperi(ir; á SpS p l a t a 
FIIIFKS hochus (ic, hu anda ffiallorqinna t e | H i » Í 
P a r a v e s t i r e l e g a n t e j I 
FIOMIS de. casimir muselina, corle de moda, á $ 1 0 p l a t a 
Fiases de alpaca itefri sapenor con boenfis rrfos á $ 1 4 p l a t a 
Floses alpaca dr li. lilas, conlfmófl ÍDmcjarahle á $ 1 4 p l a t a 
PARA NO AHOGARSE 
S í t e o s de r a m i é de todos colores á SI plata. Sacos de alpaca negra y de 
colores, á $2 50 plata. Sacos de alpaca de iistir.as, clase superior, á $3.50 
plata . F i l ip inas de d r i l blanco, á ^2 50 y f 3 piara. Paatalonea d r i l 
blanco, certe de moda, á f 2 y 12 50 plata, " ü ü a l e ü o s de piqnet snperior 
ú $1 .50 plata. Obalecos de alpaca n e í r o s , de colores v de l is t i tas , á 
SI 20 piala 
P a r a j o v e u c i í o s y Ü Í D O S . 
á $ 6 p l a t a 
á $ S p l a t a 
¡ É 
¡Asombrosa colección? 
Trajes marinera de d r i l superior á $1 plata. Trojes mar inera de 
holanda soperior á SI 50 plata. Trajes mar inera d r i l Londres á SI,50 
plata. Trajes marinera de d r i l blanco snperior á 13 plata. Trajes 
de safjnito cruzado, en d r i l y cordeliat saperior, á 83 p l a t j . Trajes d^ 
saqnito cruzado, de alpaca negra y de coloreí), calidad esceleote, á f 54 
plata. MAS BARATO QUE YO. NADIE. 
S2D Ral2fl 14!. i A n t i g u a C a s a d e J . V a l J é $ . - S ; 0 M^l 141 
C 1100 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C A C U R A T I V A . • l a o M i a A í r r » T S S J Z C O w a T i T x y X B W T F 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l l 
99> 
PARÍ LOS mM% 
POBRES. 
Se nos han oonolaidoel arroz, la ha. 
nna de maíz y la leche condesad» . 
Snplioo á las pereonas caritativas nna 
limosna para onestros niños pobres 
Remitir loa donativos á Habana ea 
qa!laa áTOhacóo» P'anU baja del Obia. 
pado —Dispensario La Caridad. 
D E . M . DELFÍN. 
o v l M i e n i o narlUmo 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto hoy procedente de Cavo 
ü'jaaocon carga y pasajeros. 
E L MONTSERRAT 
Procedente de Veracraz fondeó en paer-
to eata mañana el vapor español "Montse-
rrat", condaciendo carga y pasajeros. 
G E O R G I A X P R I N C E 
Este vapor inglés salió ayer tarde para 
Mobila, con cargamento de mieles. 
MERCADO MONETARIO 
Plata española de 7Sf á 7Si 7. 
Calderilla de 77 á 78 V. 
Billetes B. Español . , IBe GJ á 7 V. 
Oro americano contra ^ , „. . „ 
español \ de 9S * n P-
Oro americano contra / , ^ . 
plata española ^ o^ ¿w a dai P. 
Centenes.." á 0.69 plata. 
En cantidades á 6.71 plata. 
Luises á 5.33 plata. 
En cantidades á 5.35 plata. 
El peso americano en ^ , to *, , _„ 
piaia e s p a ñ o l . . . . \ da 1"^ a V. 











L O N J A DUí V Í V & R B B 
fentaa efeeta«d«8 «l dit 27. 
A ¡macen: 
q jabón Candado $4.10 
id. Habana C i t y . . . 19.75 
3/ sal en grano y rs. 
82 harina Pilisbur^s $6.20 
c/ vermomh J . Brochi 
7 Cp $7.92 
tls. manteca G oria 411 
id. Id. Violeta Í10 
c; latas de 8 Ibs. man-
t ca Gloria $13 25 
s; harina Pura $6 
c; maicena E l Globo.. . S6 | 
garfs. ginebra Ei An-
cla $7 50 
b/ vino üomer^i $32 
j4 pMd. id $16 








8/frijolea negros México 28 rs. 


















P U E S T O D E L A H A B A N A . 
Baques de travesía* 
E N T R A D O S . 
Dia 27: 
Cayo Hneso en 9 horaa vap. &m. F l o r i d a , c a p i t á n 
W h i t e , t r i p . 42 tona. 1786. con carga, corros-
pendencia y pusajeroa, ü G. L a w t o n C h i l d y op . 
Veracrnz en 3 dias v i p . OÍD. Monser ra t , cap. L a -
v i n , t r i o . IOS, tona. 4075, con carga y pasaje-
roa, á M , Ua lvo : 
S A L I D O S . 
D i a 26. 
M o b i l a Tap. in¿« . Qaorglan P r i n o e , cap. F l e t t . 
D í a 27. 
Cayo Bneco vap. am. F l o r i d a , cap. W b i t e . 
MÜVlMlExVTO DE PA8AJEB08 
L.L.KOABUH 
Dia 27: 
De C. í l a e í o , «D el vap . am. F L O R I D A : 
Prea. Georga D n t l r e —LTIÍS VSaijn- í í—John ' M o » 
i ins—Jamea l i R i c h a r d — S. O Ca in — C. S a l t e a y 
aeu i ra—Albara L i b ! ) —J i*ó G i r d a — A L . C n e a t » 
—Jobn B a r c a — M r R a b a n a — C i r m a n A g n a — J o a -
t i n a N á p o l e a — M . N . p o ¡ 8 í —.M. R a m i r e a — L . M * -
m í r e e . 
8 A L I B B O S 
Di» 26 
Para ST. Y o r k , en al vap. aro. P E N E C A : 
f' r o ' . R ioh r d F i t g e m e y e r — V i c í o r i i G o n a a l e » — 
M a r í a G w a i e í . 
Mk lis Ifltsrés Femial 
L i cata qu in ta qne ae ba r i fado e l 31 de M a y o 
p r ó z i t n o pasado en la p e l e t e r í a ' X a Palaia R o y a l , " 
ha tocado en aserte al n á m e r o 2ó7i \ y no h a b i é n -
dose presentado baata la f i cha ea poseedor a r e c l a -
mar la , fe adv i ene qne ai no lo ver i f ica antea del 29 
del corr iente , te b a r i d o n a ^ i ó j de d i ^h* oaaa -qn in -
ta k l a T ó m b o l a qne t e n d r á t f ec tn el cifado día 29 
y c\ 3ú en lea olanatroa d t l C o l . i t d é B i l é n . onyo 
producto se d í d i c a r i al aoale'Jiniipnto del Colegio 
de Nrf ia* de San V i c a i t e da f a u l , esrableoMo t n e l 
Cer ro . C 1109 alt F 8 i 3 
rnr] — ~" ' 
E m p l e e n t i e n s u d i n e r o 
P K O P J E T A K I O S 
8e hacen trabajos de Alnanile-
rl?, Carpinteríaj Pintura, instala-
ciones de fioacatí, ák., al cornado 
y á plazo .̂ M. Pola, O'Reiiíy 104. 
o 1003 2t ía-4Ja 
D r . E m i l i o C. d e A c o s t a 
C I R O J A N O - D E N T I S T A 
í U p e c aliata en laa afeooioaea de l a boca. COH-
Bultaa y o p e r a o i o n e » i " i» á 4 p. m. Gabine te A -
m««1'>d 63 O 1033 2Sa 4 J n 
y se hacen por medida 
D E S 10.60 E N A D E l i N T S . 
Se bao recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
^ I B I R , I s T O 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. r#L Teléfono 6'86'. 
C1004 i - l J n 
NECTAR M I M O 
Loe D u m e r o s o p íavoreaedore.i con quo 
cuenta eete simpático establecimiento, en-
contrarán todos loe díaa loa beladoa ei-
guientes: 
Choco la te b i z c o c h a d o . N a p o l i t a -
noa s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c é . F r o -
sa. G u a n á b a n a . M a n g o . F i ñ a . Me-
ion Zapote. M a m e y . M e l o c o t ó n . 
üepóMio de agua de Isla de Pinos 
M E D I C O - C I R L J A N O 
U l A K I O L < A I W A K I N A — Í Q D i o 2 7 d e i g o l -
I 
Madrid, junio 4, 190 L. 
Vénse eo las vitrinas donde ee ha-
llan las instalaciones de zapater ía , los 
coreés de Mercedes Oervera, de ga-
IPOZ», uno de ellos lleva las ballenas 
al exterior, de modo qae decoran con 
eos líneas osonras, podiendo ser sos-
ti tnidas sin m á s q a e sacarlas de laes-
pecie de estnobe qne las contiene. 
ü n operario de Villegas es antor de 
la canosa «aja escritorio de car tón , 
omitida al ocaparnos de dicha casa. 
E l operario se llama Francisco Ortega. 
En un armario presenta el eocaa-
deruador Leonardo Miñón, agradable 
conjonto de tomos enooadernados, 
pastas, decorado todo con riqueza y 
baen g a s t o . 
La sohHqaera Lillo presenta gran 
número de piezas para trajas de seño-
ra, cayo objeto es de evitar las oonse-
caencia de la exnóación en las tela». 
Eftfv casa comenzó á trabajar hace do« 
años y hoy trata de saatitnir la impor-
tación, siendo aceptados sos excelen-
tes prodaotos en machos estableci-
mientos. 
El portahilos indispensable, es un 
iost'i'ioso a p a r a t o para asar r á p i d a -
roeofe, sin gas to i n ú t i l ni de hilo, de 
los de diferentes colores en talleres de 
costara. Tiene para veinte hilos qoe 
pe n o r t a n antomAtinamente. El f a b r i -
t̂*1 J08^ Uadórmga, h a obtenido 
paTvnte por veinte HÜOS. 
En el '-aso presente como en otros 
ronrhoa, nótase entre nosotros al lado 
do las aptitndesdel inventor, la abso-
lata carencia de medios constrnctivoa 
y mecánicos para dar forma perfecta y 
bella á los aparatos, y desde luego el 
desHmparo absolnto de l capital. 
En el país en que la mecánica y l a s 
construcciones conatitayen e l ambien-
te social y en los qae el dinero se ha-
lla en pmler de quienes saben hacerle 
producir, aparatos como é s t e apenas 
son inventados cuando la producción 
rapidís ima los entrega al consumo de 
qnienes ŝ  ven en la necesidad de 
usarlos por la economía de trabajo y 
tiempo que properoionan. Aqu í nuo. 
ca pasan de curiosidades y los inven-
tores se tienen q u e contentar con el 
estéril aplauso de los amigos, y por 
excepción, como en el caso presente, 
con unas lineas olvidadas apenas leí-
das en el periódico. A la transforma-
ción de este estado de cosas debemos 
espirar ansiosamente fomentando las 
instrucción pública y singularmente 
la técnica, para que podamos en nues-
tros días ver el cambio radical y fe-
cundo. ¡Qnó triste ver un hombre en-
canecido, autor de varios inventos, 
mostrándolos , sin esperanzas de ver 
las consecaencias fecundas de sus 
ideas, ú oir lo-qae ayer nos decia el 
inventor de las nuevas bocas de riego 
al enseñarnos no mecanismo sencillo 
y de resultado evidente p^ra detener 
en on segundo la march» del t r a n v í a 
un freno potentísimo! 
Mostrólo al director de una empresa, 
el qne después de reconocer su u t i l i -
dad, dió por toda contestación á sus 
esperanzas de haber ideado un apara-
to de aplicación inmediata y útil: "Rn 
Inglaterra no se construye ese apara-
to ." Es decir, tenéis fatalmente que 
usar lo inglés, porque vosotros no sa-
béis canstrnir, y baeno ó malo, inglés 
será lo qae aquí se use. Estas son, y 
otras como estas las cosas de que co-
mo españoles debemos avergonzarnos 
de ahora en adelante. 
En la vitrina central, y en c a d a una 
ñe sus costados se hallan ley productos 
d é l a fábrica de edredones ó c u b r e p i é s 
v cojioea de Julio Marín,y la de borda-
dos. La Ooncepoión, de Regina Tomás, 
Los productos de La Uoncepcíón son 
Variadísimos, como aplicaciones del 
brrdado á todas clases de objetos. 
Pañolerías de seda y algodón. De fan-
tasía, á faldones, capas úe cristianar, 
de señora y caballero, tiras, colchas, 
tapetes, agremare» , flores y todo gé -
nero de aplicaciones. La casa dedica 
nn tapete magnífico al Fomento d é l a s 
Artes. Aunque sólo lleva diez m e s e s 
úe existencia, sorte á machos estable 
Dimieutos. La economía q u e en el bor-
dado introduce esta sistema viene á 
ler d e á n Ti) por 100, s i n que desme-
;ezoa del bordado á mano. 
FRANOISOO ALCÁNTARA. 
P AJI I S 
L C S C B I M E N E S D E L P R O G R E S O 
CTi: pe l igro p a r a l e s c a n d i d a t o s á l a 
Í G m o i t a l i d a d . - - I a 0 8 l i b i o s que s s 
d e a b a c e n •• L o s c u a d r o s que 
ca r i b i a n de c o l o r . - ' t r n c o n s e j o á 
los ar t i s ta s . 
Lo^ Gf ncoart tenHa rozón cuando 
!,8 goruban que , en taestra época, 
i r a nn» locura pensar en la inmorta-
lidad.— Somos demasiados—decían. 
F O L L E T I N 98 
m m T FÜESO 
K O V E L A H I S T Ó E I O A P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F f U covelt, publicada por Ib CÍS» fldltorl»! 
t/í\ ccr i , re vesde en I» "Moderna Paei ia ," Obiepo 
nó irero 135.) 
(COSTINÜA.) 
Anosia clavó en él sus ojillos ne-
gros . 
—Por la amistad que profeso á tods 
BU familia—respondió Volodioreki. 
. —|Ob! Hacéis bien. La princesa Bár 
bara es amiga vuestra Por eso 
preguntaba: # 
—¿Dónde está aquel caballero que 
en el torneo de Lublio venció á todosf 
jQué hacet ¡Quién sabe si es ta rá v>vo 
y se acordará de nosotros! 
Volodiorski clamó una mirada de 
gratitud en el rostro de Anusia; prime-
ramente se alegró, después notó qatí 
Anusia estaba muy bella. 
—¿De verdad la princesa Bárbara 
decía eso? 
—T^n verdad oomo que estamos 
aquí y es acordaba por qué como oor 
ella qnisisteis saltar el canal y os caís-
teis al agua.. 
—Y, ¿dónde está ahora la mojer del 
gobernador! 
—Estaba con nosotros en Brest; la 
remana pasada fué á Belsk y desde 
j l l l vendrá á Varsovia, 
Además hay otras razonoR. Una de 
ellas es que, segáo Paul Bourget, la 
lengua literaria actual sera, para los 
hombres de principios del siglo X X I , 
ana lengua casi muerta. Las compli-
caciones de los simbolistas han hecho 
en todos los países europeos dos idio-
mas. Uno es el que todos hablan y 
todos entienden. Otro es de los ''ma-
larmistas cosmopolitas," Heno de t é r -
minos antiguos, atiborrado de neolo-
gismos, escritos con una sintáxis her-
mética y publicado con una ortografía 
tan suntuosa oomo demente. Quien 
dice todo eso no soy yo. Es el ilustre 
autor de Orud enigma y de Mentiras. 
Otra razón en favor de la teoría 
gonenriana, es la calidad del papel en 
que hoy se imprime. Los periódicos 
diarios desaparecen al cabo de cin-
cuenta ó sesenta años, y los libros, 
los tomos de á tres pesetas, los ternos 
"en octavos", entre cuyas páginas es-
tá todo el pensamiento y toda la sen-
sibilidad contemporánea, no d u r a r á n 
arriba de un siglo. Ya en ciertas bi-
bliotecas de Inglaterra y de Alemania 
(en Leipzig, especialmente, que fué 
donde primero se empleó el tan famoso 
papel vegetal), algunos curiosos biblió-
filos han visto los libros impresos hace 
veinte ó treinta años convert írseles en 
ceniza entre las manos, como el cuer-
po de Bil i t is entre las manes de su de-
senterrador. 
Tanto es así, qne cuando un libro 
obtiene on gran éxito, las Sociedades 
internacionales de bibliófilos se apre-
suran á editarlo en papel menos delez-
nable qoe el de las ediciones vulgares. 
• * 
Y no PÓ o las obras literarias es tán 
condenadas a desaparecer, T.-imbiéu 
las obras pictóricas dura rán poco. Ya 
los cuadros de principios del siglo 
X I X han cambiado de color, obscure-
ciéndose, por lo general, y ahogando 
en caprichosas olas de betón negro 
los matices primitivos. Un periódico 
nos dice hoy que L a barca del Dante, 
de Delacroix, será invisible dentro de 
poco tiempo, y que la Medusa de Ge-
rícault es ya an misterio borroso. Las 
emanaciones de vapores sulfurosos del 
alumbrado de gas ha hecho palidecer 
de nna manera lastimosa los frescos 
de Bondry, qne decoran la Opera de 
Par ís . En las iglesias de Austrias, 
lo» cuadros modernos se constelan de 
manchas amarillentas. En Inglate-
rra, en fin, la humedad obliga á los 
coleccionistas á hacer á los cuadros a l 
óleo marcos herméticos de vidrio que 
les dan tonos de acuarela, sin salvar-
los de la descomposición luminosa. 
La causa principal de este estado 
de cosas, es el adelanto industrial. A 
medida qae las fábricas de productos 
químioos mejoran sus maquinarias y 
aumentan su producción, los colores 
son menos durables. Los especialistas 
aconsejan, para hacer reaparecer el 
blanco (qne se ennegrece á causa de 
los vapores sulfürioos) el empleo del 
agua oxigenada. Pero para los de-
más colores, para el betún que se tor-
na negro, para los azules que en man-
chan, para tos rojos que se truecan en 




Fundándose en que los colores se 
dañan los unos á los otros, un crítioo 
aconseja la publicación de nn gu ía 
práctico del pintor. 
"En Medicina—dice—existe nna 
especie de formularios que indican al 
médico qae el remedio y tal otro re 
medio son incompatibles, ó más bien 
que él remedio X en el es tómago de 
on enfermo no soportar ía la vecindad 
del remedio H , por existir entre am-
bos afinidades que los hacen fácilmen-
te combinables, y por ende peligrosos. 
Debiérase, pues, establecer un forma-
lario análogo para los pintores, con 
objeto de advertirlos que tal color no 
puede ni ponerse al lado ni ponerse 
enoim% de tal otro color, so pena de 
verlos combinarse á la larga para for-
mar, no nn nuevo color, sino una 
mancha horrible. 
Más fácil sería exigir de los fabri-
cantes de colores un poco de más hon-
radez, y en los artistas un poco menos 
de insoutimoe. 
B . GÓMEZ OARRLLO. 
CAL10ABI0 H m L 
El ilustre escritor y célebre volga-
rizador de la ciencia astronómica, 0?.-
milo Flammarion, después de señalar 
las anomalías é incongruencias deque 
está plagado el actual calendario, y de 
hacer notar loa inconvenientes qoe 
ofrece la diversa manera de computar 
el tiempo, ya que todavía prevalecen 
en mochos pueblos los absurdos calen-
darios lunares, propone la formación 
de un calendario útiico para todas las 
regiones del globo, es decir, de un ca-
lendario universal. 
No hay razón ninguna, ni científloa 
ni de otra especie, para que el año em-
piece en Io de Enero, que no señala 
cambio alguno de estación, y qne es, 
por añad idura , para la mayoría de los 
hombres, para todos los que viven en 
el hemisferio boreal, las tres cuartas 
partes de la humanidad, la épooa más 
ingrata y desapacible del año. 
M »la época, ciertamente, para toda 
renevición ésta qae se ha fijado a r b i -
trariamente para la entrada del año 
nnevo. 
1? Para remediar la imperfección 
más evidente de nuestro actual calen 
dario, que consiste en su variación in-
cesante de un sño á otro, lo que se lla-
ma las fiestas movibles, se la h a r á 
desaparecer considerando el día Io de 
año como día de fiesta, que no se ten-
drá en cuenta para la enumeración de 
los meses, será un día en blanco, el 
día 0. Oon esta sencilla fórmula, el 
año se compondría de52 semanas de 7 
días , es decir, de 36Í días distribuidos 
en 12 meses, y todos los años abrían 
semejantes, empezando todos el mismo 
día, el lunes, por ejemplo. 
Las mismas fechas del mes volvería 
así indefinidamente en los mismos d í a s 
de la semana. 
En los años bisiestos h abría dos días 
de fiesta en lugar de uno, 
2o Oomenzaría el año en el equi-
noccio de de la primavera boreal, et 21 
de Marzo,'equinoccio de otoño para el 
hemisferio austral. 
Por medio de esta combinación to-
dos los años empezarían el 21 de Mar-
zo, un lunes por ejemplo (bas ta r í a es-
coger para iniciar el nuevo estilo nn 
añ« en el cual el 21 de Marzo cayere 
en lunes) y todos serían perpetuamen-
te iguales. 
La semana debería conservarse, por-
que es un período marcado por las fa -
ses de la luna y porque concuerda bien 
con las exigencias del trabajo y del 
descanso. 
3o Los meses.—Doce meses, oons 
t i tn ídos por trimestres iguales de 31, 
30 y 30 días, formarían cuatro trimes 
tres de 91 días cada uno, y ee renova-
r í a n regularmente. La numeración del 
a ñ o se reduce así á la de un trimestre, 
com poetto de trece semanas, comen-
zando en lunes, concluyendo en do-
mingo y renovándose indefinidamente. 
4° Nombres qne se debería dar á 
loa nuevos meses.—Estos nuevos me-
ses empezar ían en 21 de Marzo. Se Ies 
des igna r í a con nombres nuevos qne 
comprendieran conceptos ó Ideas ge-
nerales. Mr. Flammarion propone va-
rios: entre otros, el orden de numera-
ción, pero los desecha, optando por los 
siguientes : Verdad.—Oienoia.—Sabi-
dur ía .—Just ic ia .—Honor .—Bondad.— 
Amor. —Belleza.—Humanidad.—Feli-
cidad.—Progreso.—Inmortalidad. 
Es decir, que el primer mes del año 
se llamaría el mes de la Verdad, y así 
sucesivamente. 
Camilo Flammarion entiende que es-
te calendario sería racional y perpe-
tuo, no arbitrario, ilógico y variable, 
como el actual; pndiendo ser, por con-
siguiente, adoptado por todos los pue-
blos del globo. 
CRÍICTELSAÑTE 
Parts 16 de Junio . 
Los coñ ie s Boni de Oastellane asa-
ban de dar nna espléndida fiesta en sa 
lajosq hotel de la Avenne duBois-de-
Bologjde. 
Mil,doscientos invitados circulaban 
desahogadamente por los espaciosos 
salones. Se representó el segundo ac-
to de la ópera "Romeo y Julieta," can-
tado por la condesa de Guerne y M . 
Vagnet, acompañados por una orquesta 
de 50 profesores. 
Entre los cenourrentes ee hallaba la 
Infanta Eulalia con un elegant ís imo 
traje blanco y ostentando nna diadema 
de brillantes. 
La sala de recepciones del hot^l es-
taba maravillosamente alumbrada con 
bombillos eléctricos en forma de aba-
nicos diseminados entre ramaje y ñ >re3 
Doce lacayos con la librea roja y oro 
de los Oastellane, formaban junto á la 
puerta de hierro, y otros doce estaban 
de pie en la escalera de mármol hasta 
el ves t íbnlo . 
El Oonde y la Oondesa recibían en 
persona á los invitados. 
En las galer ías superiores junto á 
los jarrones de plantas tropicales apa-
recían dos hileras de lacayos inmóvi -
les, de gran estatura, con frac rojo, 
calzón corto y peluca empolvadas. 
En los bajos del edificio tocaba nna 
orquesta francesa; en los altos h a b í a 
nna orquesta húngara , t ocándo las dos 
alternativamente. 
Por primera vez se han visto funcio-
nar las maravillosas fuentes, de las que 
se viene hablando mucho en todo Pa-
rís. Aunque la s ñ r é i era calurosa la 
tsmperatura generalera relativamente 
fresca. Por donde quiera se veían co-
rrer agua en rumorosas y brillantes 
cascadas entre las plantas y las fio-
res. 
El concierto terminó á media noche, 
y los invitados pasaron al salón-come-
dor donde se les sirvió una r iquís ima 
cena. El decorado del salón era de 
una esplandiiez fantás t ica que causó 
gran sorpresa. Lo que produjo más 
admiración fué una esplendorosa cas-
cada oon m jn g > de aqraas encanta-
.. - „ .. m„ 
L O S T I N I C O S L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
S O l s T L O S I D E ! 
R o s k o p f , P a t e n t 
í a b r i c a d o s p o r e l ú n i c o h i j o d e l d i / u n t o 
R O S K O P F . 
G r a o f á b í i c a de r e l o j e s » c u s a f u n d a d a 
eo 1857. 
P r e n i i a d o s e n v a r i a s e x p o s i c i o n e n 
y l í l t i m a i n e u t e eo l a d e P a r í s 
JVo c o n f u n d i r l o con o t r o s s i m i l a r e s 
y c o n l a i n f i n i d a d de f a l s i f í c a c i o o e s y 
b u r d a s i m i t a c i o n e s 
£ í K e l o j F . E . R O B K O P F , T>atent 
e s t á o b s e r v a d o a l m i n u t o . 
P í d a n s e e n t o d a s l o s e s t a b l e c l n r i e o í o * 
d e l a La ia , 
?.osr.,-0 
DEPOSITO A l POR E U Y O R : i . HETINEZ, MURALLA 27, ALTOS. 
Almacén y depósito de Joyería, brillantes, relojes y óptica, H A B A N A . 
V olodioreiki volvió á mirar á Anosia 
y esta vez no sopo contenerse. 
—¡Os encuentro mucho más ber-
mosa! 
La joven le dió las gracias oon nna 
sonrisa. 
—Deois eso por tenerme dispuesta 
en favor vuestro. 
—Sí, hubo un tiempo en que lo de-
seó,—respondió el caballero,—bien sa-
be Dios que lo deseó, pero no me faé 
la suerte favorable. .Daseo oon toda 
mi alma qae Longioos Podbipieuta 
sea ahora más afortunado que yo. 
—¿Dónde está Podbipiental—pre-
guntó Anusia callandito, bajando los 
ojos. 
—En Zamost, oon Schetaoki. Es 
ahora lugarteniente substituto, pero 
si hubiera sabido qae estabais aquí, 
seguramente hubiese pedido una li» 
cencia para unirse á nosotros. Es nn 
del caballero digno de toda clase de 
aprecio. 
—¿Y en la g u e r r a . . n á d a l e h i suce-
dido gravet 
— Veo que de esto no queréis saber 
nada, sino de las tres cabezas que se 
ha propuesto cortar. 
—No oreo que en serio se lo haya 
propuesto. 
—Que lo creáis ó nó, sin las tres no 
se hace n a d a . . S í , las busca siempre. 
En Mavoovca fuimos todos á visitar 
el lugar, donde el se había batido: vi* 
no el Príncipe también. O* aseguro 
qne he visto mochas batallas, pero tal 
destroza no v i J imás . (Jugarlo se mete 
en el fragor de la i^cha, hace horro-
res. .¡Udrtará las tres cftbezas..o8 1) 
asegure! 
—¡Qaiera el cielo que cada nno en-
cuentre lo que buso»!—suspiró Anu-
sia. 
Volodiovski respondió á aquel sus-
piro con otro, y alzó los ojos al cielo, 
pero entonces vió en un ángulo de ia 
estancia á un personaje desconocido, 
armado de nna nariz gigantesca y unos 
enormes vigotes..Los bigotes tembla-
ban dando seBaiea de ira reprimida. 
Otro cualquiera habiér^se asustado 
de aquella nariz y de aquellos bigotes, 
pero el pequeño Volodiovski que no 
conocía el miedo, preguntó estupefac-
to á Anuaift: 
—¿Qaó clase de gato es aquel que 
parean que me quiere devorar? 
—jAbaelf—dijo Anusia, ponrien-
dose y enseñando los dientes —Es Oar-
lamp. . 
—¿MusulmáuT 
—¡Qaó Mcsulmáo! Es üsp i taü de 
cabullería del regimiento del goberna-
dor de Viena y nos acompaña hasta 
llegar á Varsovia. ü a hombre terrible 
¡saberlo! capaz de comerse hasta su 
prop»t sombra. 
—¡Ya lo veo! ¡Ya lo veol .^Si me que-
r r á comert 
—Es que—dijo Anusia riendo, 
—¡Qué! 
—Pues que está enamorado de mí y 
me ha dicho que hará pedazos al qae 
se atreva á acercárseme. Si ahora ue 
contiene es por la presencia de los 
Principia. 
—¡Muv bien!—dijo alegremente Vo-
lodiovski.— Por eso entre nosotros can-
tamos aquello de: 
Peor que fens t^rí^iros 
valientes guerreros, 
haces prisioneros 
á los corazones.. 
iBeoordais? No dais un paso que no 
conquistéis un corazón . . 
—¡Es mi desgracial—dijo compun-
gida 4 n usía, 
—¡Ah! Fa r i sea . . . ¿Pe ro , qué d i rá 
Longioof 
— l i qué culpa tengo yo de que 
Oarlamp me persiga? ¡Yo no le puedo 
sufrir y ni siquier» le miro! 
—¡Bah! ¡Bah! Miradle siquiera pa-
ra que no corra la sangre del pobre 
Longino. .Bs más bueno que el pan, 
pero hay ciertas cosas con las que no 
se debe jagar. 
—Si corta las orejas á Oarlamp, me 
basta y estoy satisfecha. 
Anusia se faé corriendo al otro lado 
de la habitación y uniéndose á Oarbo-
ni , el médico de la Princesa, pásese á 
hablar y coquetear. El italiano, al es-
cucharla, alzaba loe ojos, como en éx-
tasis. 
Zigloba, entretanto, se acercó á 
Volodiov-ki y le preguntó al oído: 
—AQ»é pajarülo es ese aae estaba 
aqní? 
—Anusia Borsobogata. 
—¡Hermoaal Dos ojos ardientes, una 
dor qae caía sobre una gran taza de 
mármol. 
Stanlsl.as Oastellane, hermano del 
conde Boni, declaró que es novio de 
la hija de Emilio TVrry, c añado de la 
Sybll Sanderson. La futura de Sra-
nislas es una bella heredera. Su pa-
dre compró el hermoso castillo de Oüe-
noooeanx, residencia histórica de Fran 
cisco I , Enrique I I , Catalina de Módi-
cis y María Stuardo. 
Stanislas Boni, oomo sos dos her-
manos, ha seguido el consejo de su 
padre qoe les dijo: 
«<—Hijos mios, buscad una novia que 
tenga buena dote, porque yo no os 
puedo dar dinero.,4 El conde Boni al-
canzó el mayor lote de riqueza; Juan, 
gracias á la influencia de un primo de 
su padre, se casó con la rica viuda del 
príncipe Fnrstenhurg María Luisa 
Talleyrand Perigord. 
En cuanto á Stanislas, al casarse 
con la señori ta Terr y obtendrá menos 
dinero qne sus hermanos; pero su no-
via es la joven más hermosa de Pa r í s . 
LA PRISION OS BRESCI 
A l ocurrir la muerte del asesino de 
Humberto I l o r per i ó di JOS de toda 
I tal ia han publi jado detalles de la pri-
sión donde yacía enterrado en vida el 
desgraciado Bread, víct ima de sus 
errores. 
De una crónicá ©«orita por un dis-
tinguido redactor del Ca/faro tomamos 
los siguientes detalles de aquella horri 
ble prisión, ya célebre en los fastos 
de la vida penitenciaria: 
Portolongane está constraido sobre 
una ár ida roca que domina el mar, y 
el edificio en su conjunto produce la 
impresión de una tumba. 
A lo largo de los muros, y en su 
parte interior, están situados los cala-
bozos. Todos miden por igual dos 
metros 23 centímetros de ancho, cua-
tro metros de largo y una altura de 
tres metros 30 centímetros. Los reclu-
sos tienen, pues, 27 metros cúbicos de 
aire respirable que se renueva por una 
minúscula ventanilla que se abre de 
abajo á arriba y que apenas deja per-
cibir un pedacito de cielo. La celda 
está cerrada por una enorme puerta 
maciza con doble forro de plancha de 
hierro y reforzada por una espesa reja. 
A l rededor de cada celda hay una 
estrecha galería, e.-peoie de balcón, 
por la cual circulan los guardianes. 
La vigilancia es incesante y se prac-
tica por medio de un estrecho ventani-
llo qoe permite ver lo que pasa dentro 
de la celda. 
Para esto es preciso hacer correr 
primeramente una pequeña plancha 
que establece ó intercepta la comuni-
cación visual. 
—"Bice correr este mecanismo, 
cuenta nuestro colega, y v i á un con-
denado, con la frente apoyada en la 
reja interior de la celda, las manos 
crispadas por un esfuerzo supremo, 
los ojos desmesuradamente abiertos y 
la mirada fija y bri l lante de locura, 
que trataba de verme. 
Estaba t rágicamente impresionado 
ó instintivamente retrocedí, cuando el 
vigilante que me acompañaba me dijo 
á media voz: ''Este individuo ha ase-
sinado á una familia entera; es uno de 
los más terribles bandidos que hay 
encerrados a q u í . . . . " 
En prisión, el sentido del oido se 
desarrolla de ona manera asombrosa 
y los detenidos perciben-©! menor ru-
mor. 
El prisionero que yo acababa de ver, 
había entendido las frases del guar 
dián, dió un rugido de hiena, se plan 
tó en el centro de su celda, ergída la 
frente y todo el cuerpo, y. dirigiendo 
hacia nosotros los paños cerrados, ex-
clamó fariosc:—¡Yo asesino! ¡yo! ¡Vos-
otros lo sois, vosotros que me matáis á 
alfilerazos! ¡Los asesinos sois vosotros! 
¡Matadme de una vez si soy culpable, 
fusiladme, pero no me martiricéis has-
ta el punto de volverme looo!" 
Me ret iré con el sentinrento de no 
poder confortar al mísero con algunas 
palabras de esperanza y eontioné la 
visita. Los ventanillos fueron abier-
tos uno después de otro y pude sor 
prender á los condenados, muertos pa-
ra la vida exterior, cada uno en ate-
rradora posición qne el delirio de 
la situación le inspiraba. Este sonríe 
con risa estápid»; aqnél con aire i n d i -
ferente, continúa sin preooapirse las 
evoluciones de un tigre dentro de la 
jaul»; otro precipitándose hacia el ven-
tanillo por el cual miramos, implora 
una so a palabra de nosotros, ppes los 
desgraciados no deben oir j amás la 
voz humana. 
Otras están arrodillados, con la ca-
beza entre Jas manos, y éstos oran, 
pees la oración se ha convertido para 
ellos en nna necesidad ineludible. 
Oran cont ínaamente y á t ravés de sus 
lágrimas interminables pregonan so 
arrepentimiento. Imploran el perdórt 
con toda la energía de su alma y, llo-
rando y orando, se encaminan á la lo-
cura. 
Uno d^ estos desgraciados, on mise-
boca de diablillo, ana cara qae ni pin-
tada.. 
—¡A mi qué me importa! 
—¡Me alegro tanto!.. 
— Bueno, bueno, déjame en paz . . Es 
la prometida de Longino. 
—¡Looginos! ¡Misericordia! ¿Y el vo-
to de castidad?.. Largo como es eŝ -a 
niña va á parecer una mosca á su lado 
— Pues la tal mosca puede qne le 
lleve agarrado de las narices. Hércu-
les era más fuerte, y una doncella le 
d o m i n ó . . Además esta joven es honra 
da y una excelente familia, ü u pjco 
coqueta; pero ya la ves, joven y bella. 
—Tó, como buen caballero, la de 
fiendes. 
—La belleza debe ser defendida 
siempre. ¿Ves allí aquel capi tán?Tam-
bién aqoe! está loco por ella, 
—¿81? j Y quién es aquel otro con 
quien habla ahora? 
- E l italiano üarboni , médico de la 
Princesa. 
—Mira, mira, como tuerce los ojos.. 
¡Ah! ¡Pobre Longino! Yo comprendo 
bien ciertas cosas porque en mi juven-
tud las hice buenas.. Ooo de estos 
dias te contaré, si quieres.. 
Y Zigloba acercándose al oído del 
pequeQo caballero, comenzó á hablar-
le. Pero la hora de la partida sonó. E l 
Príncipe y la Princesa subieron en ana 
carroza; las damas en las carrozas del 
séquito, los caballeros á caballo, y el 
cortejo ee puso en movimiento. F r é c e -
la corte y seguía, á cierta distancia, la 
tropa, porque el paia era tranquilo. 
3 
rabie encerrado allí por el más odioso 
de los crímenes estaba sentado sobre 
el único escabel de la celda. Oon los 
codos pegados al cuerpo, los antebra-
zos hacia adelante y los paños cerra-
dos, en la aotitud de un miedo aterra-
dor, dirige á su alrededor asustadas 
miradas. Este ve fuego en torno su-
yo y oree que Diós. para Cistigarla 
por sos crímenes, mantiene encendidas 
las llamas; pero no para qoe le devo-
ren de una vez, sino para que le hagan 
padecer á fuego lento. Me dijo el 
guardián que no ta rda r ía en ser traa-
lad; do á un manicomio. 
Dn condenado me interesa más qoe 
los otros. Aociarito. P regun té por 
él á mi guía, qne me contestó:—¿ífll 
52S? Voy á entéñárselo á usted. 
Abrí el ventanillo de la celda en qrw 
estaba encerrado y v i á Aociarito. E * 
taba leyendo. Sentado en su escabel, 
oon las piernas cruzadas y el busto in-
clinado hacia adelante, pareoe absorto 
en su lectura. Golpeo suavemente ias 
manos nna con otra p»ra llamar su 
atención. Aociarito miró apenas con 
aire indiferent1 y continúa su lectura. 
Después, viendo que seguía mirándole, 
se echó á pasear por su celda, yendo y 
viniendo, oomo para demostrarme cla-
ramente que su horrible prisión no ha-
bía enturbiado sa razón. Y. en efeeto, 
no vi en su semblante ninguno da loa 
síntomas indicativos de la locura. 
En otra parte del presidio hay los 
condenados que extíngen penas seña -
ladas por el antiguo Oódigo oriminsl. 
Estos no viven en celdas; con la cade-
na y la bala en el pie, aparejados 
como nuestros antiguos presidiarios, 
viven eu salas más vastas. Sus ca-
ras reflejan los sufrimientos y, descar-
nados, pálidos, semejan cadáveres en 
movimiento. 
Entre los veteranos del penal loa 
hay que no cesan de lamentarse y de 
protestar de sn inocencia; otros, al 
contrario, se conforman alegremente 
oon su suerte. Son en su mavoría 
antiguos bandidos, tigres sanguina-
rios, ahora encadenados para siem-
pre. 
El redactor del Oaffaro deduce de sa 
visita al preeidio oelu'ar de Portolon-
gone quef si no fueran de temer los 
errores judiciales, sería de desear 
el restablecimiento de la pena capital , 
menos inhumana y más digna de nnea« 
tra civilización, pues el régimen celu-
lar absoluto revela la más feroz bar-
barie. 
a 
F i S I SAN JOáN 
T un m u 
Para los grandes convites y co -
midas, los mejores O Ü B I B í l T O S 
del mundo. L o tiene acreditado el 
Sr. Meneses con so fabr icac ión de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 a ñ o s N o ha encontrado 
competidor en Francia n i A l e m a -
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
33 m e d a l l a a ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E l p ú -
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años , Sn uneva QG-
cursal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O 'Ke i l l y 90, garant iza 
por 20 a ñ o s con la firma v sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S 
que ee compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Al fonso X I I " se 
acaban de recibir 
5 0 0 Z D O O E J D Ñ T ^ S 
DE 
C u c h a r a s , 
T e n e d o r e s 
y C u c h i l l e ^ 
Tenemos el gusto de avisar por 
este medio á las trea s e ñ o r a s que 
estuvieion en este establecimiento, 
que llegaron los cubiertos que com-
praron al mismo representante de 
boy el d í a que se casaron y casual-
mente quieren los mismos modelos, 
los mismos t a m a ñ o s y la misma ca-
l idad para tres hijos que e s t á n en 
v í spe r a s de casarse t a m b i é n . 
Prueba exacta de la d u r a c i ó n y 
buena clase de los 0 Ü B I R R T O 3 
sin r iva l de P L A T A M B N E S E S . 
La Viólela. O ' t íe iK Mm 
C 1093 8J-1ÍÍ 8t 19 
De Senniza foerou a M:nsk y de a l l í 
a Varsovia, detemé uioss poco. El oa-
¡nino estaba tan con iurrido qne era di -
iicil caminar por él más que al paso. 
Todo el mundo acudía á las elecciones 
de los países vecinos y de la remota 
Lituania. Encontraban largas filas de 
carrozas doradas, rodeadas dejigan-
tesoos guardias cou traje turco y se-
guidas de tropas partiau areí , bú lga-
ros, alemanes, cosacos, granaderos.oa-
balleria polaca. 
Entre las nomerosas cabalgatas de 
los magnates, veíase también caminar 
a los humildes dignatarios del distrito 
líntre una unbe de polvo veíase apa-
recer on nuevo cortejo. Todos reque-
rían las armas, colocándose á nn l»do 
los fusileros, al otro las eup^das. Pa-
saban las carrozas, loa caballos de si-
Ha resguardados contra el fango y la 
lluvia, y conducidos dé la brida ñor 
los palafranero?. Seguía despnés una 
arga fila de carros, cuyas roedas chi -
llaban bajo el peso de las provisiones 
que conducían, para loa señores y |a 
servidumbre. Uñando una ráfaga de 
viento levantaba nubes de polvo este 
cuadro ofrecíase á las iniradas,brilÍ8n 
do oomo ena serpiente inmensa ó nna 
larga cinta resplandeciente de se.la s, 
pedrería. Tocabi nua mósica mili tar 
colocada delante de los escuadrones 
reales y litaanos, qne venían esooiUa 
do á los dignatarios. Por todas partea 
*arg,an gritos y exolamaoiooe,; p íe 
gontas, iniarias, no queriendo o ide-¿ i 
ri pm.-, aaog á otros. 
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E L I M A G I N E R O 
Si por caeoalidad ano de los atioio-
nados que oompr^bao al tío Bi l loat 
«na figaritaa modeladas OOQ fucil eje-
oaoióa le hobieae saludado OOQ el DOOI-
bre de "artista*4, heaqai lo que hubie-
ra enoedido indadablemente: 
El buen hombre con el gesto vivo 
que le era habitual, hubiera levantado 
tus antiparras hasta el arrauque de 
tus c«bellos oreapos y espesos, lanzan-
do una carcajada formidable á las bar 
bas del adniador. ¡Vaya una ocurren-
cia! El conocía á ••arti^ta8,, célebres 
en aquella pacífica ciudad de Metz, en 
todo tiempo hospitalaria. Sí, á verda-
deros "artistas" que hacían hermosas 
estatuas, como la tan hermosa del ma-
riscal Ney qoe luce su torso de militar 
aiü donde empieza la Explanada; con 
cebía aunque ce diese semejante díc-
todo á algunos vidrieros, pero á él, 
porque se dis t ra ía haciendo caricatu-
ras de BUS conciudadanos con bolitas 
de greda ¡llamarle artista! 
—Sin embargo, los "artistas", los 
verdaderos artistas, se paran delanta 
de mi portal. No son orgullosos que 
digamos los tales sefiores Así, por 
ejemplo, el escultor M. P., un fulano 
de gran nombradla, que ha obtenido 
medallaa en Par ís , anteayer pasó más 
de una hora de pie aqoí donde os ha-
lláis vos, apoyado contra la jamba. Le 
diver t ía contemplar mis muQeoos. Es-
ta "Lechera con su jar ro" le hizo reír 
no poco. Finalmente se me llevó un 
Qrauly. 
—¿Qoé es eso de Qranly? 
—¡Ayl es verdad que vos no sois de 
eeta tierra. Pero siendo del Mediodía, 
enseguida comprendereis de que se 
trata. E l "Grauly" es un d ragón que 
todos los aSos devoraba una doncella, 
on monstruo, algo así como vaestra 
"Tarasca" Justamente foó M, P. 
qaien me habió de la Tarasca comprán-
dome el '«Grauly." 
• 
Tales eran antes de 1870 las conver-
saciones ordinarias del tío Billionn con 
los t ranseúntes que se paraban atraí-
dos por los monigotes que d e t r á s de 
los cristales l an t ábanseen buena oom-
psfiía con los zapatos y los escarpines, 
pues es de saber qoe el buen hombre 
ejercí», además del oficio de zapatero 
de viejo, el de modelador. Y aun cuan-
do por modestia no admit ía sin protes-
tar el nombre de artista, los pintores, 
escultorps y demás personas de gusto 
le llamaban muy justamente el "ima 
ginero", comparándole así con los ar-
tífices de geaio qoe cubrieron y orna-
ron de ingenuas estatuas la catedral 
gótica, modelos que el viejo remendón, 
sin salir de su puesto, podía contem-
plar á su placer. 
Kl cafo es que semejante vecindad 
le había deoidido á s u a ensayos prime-
ros, y de la arcilla que amasaban sus 
dedos vacilantes surgían de pronto 
grifos, anímales cornüpetos y otros di 
versos monstruos Imitados de los gár-
golas qoe en días de tempestad arroj* 
ban agua á torrentes por la estrecha 
Cille en declive donde se hallaba em-
butirlo sn po'-eto hacía ya máa de trein-
ta años. 
Su peluca blanca y enmarañada, 
sus anteojos de abe'ida form», t̂ us ba-
rres cocidos y sos arcillas que eran 
tn.santo del gesto ó la mueca partica-
lar de las personalidades más visibles 
de la población, habían hecho al tío 
Bi l l iu t una nombradla de género •es-
pecial en Metz. 
Ponía miedo á algunos el carácter 
satírico de sos barr>.; le quer ían mu 
olios per lo ingenioso de sus réplicas y 
la franqueza de so carácter; todo ex 
pontaneidad; pero el mayor número le 
consideraba como un maniático ínofen 
sivo, algo destemplado por la poli-
tica. 
Esta soposición última se fundaba 
en que el zapatero estuvo algunas se-
manas preso por haberle colocado en-
tre los sospechosos el ardor de sos 
convicciones republicanas, mostrado 
en la celebración de nu 2 de di-
ciembre. 
Da aquellos días pasados á la som-
bra databa el odio que tenía jurado al 
Emperador, odio personal, por lo visto, 
en que la política nada tenía que ver, 
pero que él acariciaba en secreto, sin 
dejar que nadie lo trasluoiara. Así se 
deslizaba tranquilamente so vida en-
tre echar suelas y tacones ai calzado 
para ganarse la subsistencia y mode-
lar figuritas, proporcionándose alegre 
diversión y á la vez algún provecho. 
De súbito estallo la guerra. 
En pocos día Metz faé un campa-
mento, eu el cual resonaban mult i tud 
de cornetas y bandas de tamboren, 
agitado por el continuo retumbar del 
cañón. ¡Ay! muy pronto el campamen 
to donde las charangas daban al aire 
sus notas se trocó eu ana inmensa am-
bolencia. 
Entonces no se acordaba ya nadie 
del tío Bill iout ni de sus mnñe(!OF; pe-
ro él pensaba siempre en el Empera-
dor. Qaiso verle, y he aquí lo que vió 
uu domingo por la mañana, acechando 
desáe la puerta con que el arquitecto 
Blondel deshonró nuestra catedral tan 
pura de cuyo. 
AI salir de misa, el Emperador ba-
jaba poco á poco á las gradas dando 
la mano á su hijo. 8a mirada indecisa 
vagaba por la plaza atestada de le-
gumbres, pues á la sazón el mercado 
ge hallaba en sn plenitud. 
El tío Billout, fijándose en el perfil 
del busto de las monedas, acechaba 
una figura de andar marcial y de aire 
opado, y veía un hombre agobiado por 
la edad qoe en vano se erguía para 
disimular al pueblo loa efectos de la 
decadencia, 
Pero lo que la mirada perpioáz y ex 
perta del imaginero descubrió, fué una 
expresión dolorosa del rostro en la que 
así tos ojos como la bcaa mostraban 
profondas y s imultáneas tristezas. 
El tío Bil l iout volvióse pensativo y 
t ra tó de fijar en la grada la imagen 
del Soberano. Una vez concluida, la 
obr» no satisfizo á eu autor. H bia 
querido éste marcar la imagen del ti 
rano con su garra, y loque le salla 
de los dednp, eo lugar de la caricatu-
ra vengadora, era la representaoióu 
demasiado fiel de un hombre delicado y 
desgraciado. Tres veces volvió á em 
pezar sn obra sin conseguir la imagen 
que concibiera. Cansado, por fin, puso 
la figura sobre una tablilla eu lugar 
donde no pudieran verle dasda la calle, 
y no quiso pensar máa en el asunto. 
• 
• « 
Hace más de dos m^ses que los ale-
manes entroroo = v. te. A l i 6-bre 
del sitio ha sucedido na abatimiento 
mortal. 
El tio Bill iout, con aire taciturno, 
va remendando botas y máa botas. 
De t rás de laa vidrieras las mujeres 
con miriñaque y loa gomosos, metido el 
puño del baatón en la boca, desdo ha 
ce seia meaea contemplan con sus ojos 
sin expresión la soledad de la calle. -
Una mañana de enero la pobre ex-
posición salía de laoosouridad de cier-
to modo. Durante la ñocha trascurri-
da la escarcha h a b í i arrojado profu-
samente sn polvareda de diamantes 
por el suelo, por los antiguos muros y 
por todas parces, y PUS oentelleoa de 
piedras preciosas hacían na marco de 
pura y frígida elegancia á las fignritaa 
de tierra. Parado ante el puesto, un 
oficial ae incl inabi para hacar no exa-
men prolijo. Da aventajada estatura, 
oon su uniforme de una limpieza irre-
prochable, bien ceñido y su barba ru-
bia peinada cuidadosamente, presen-
taba el tipo de! oficial de fa ni l ia noble. 
Examinó las eatatuitaa ana por una 
como ai reviataae au compañía; luego 
eo au boca dibujóse una sonrisa, que 
ae fué acentuando y que llegó á fijarse, 
con la cual dió á entender c u á n t o 
aquello le complací». D «apuós de va-
cilar un inataote, entró. A l ruido que 
hizo la vidriera abrióadosa levantó la 
cabeza el remendón qui tándose el t i -
rapié. El oficial en francés muy puro, 
p dia el precio de laa fignritaa. 
—¿Ooál de ellas deaeaisf 
— Voy á comprarlas todas. 
A aemejante anuncio, cerno le sor-
prendiese aquella ganga, el tío B i -
lliout no contestó al pronto, ocupado 
en calcular mentamente la sama que 
pediría. 
En aquelloa brevea instantes el ofi-
cial examinó cuidadosamente el redo 
cido puesto, en lo cual parecía encon 
trar cierto guato, pues fijóse au mirada 
de tal modo, que, á no aer por au uni-
forme, diera á buen segnro el espec-
táculo del aficionado haroneador en-
tretenido y curioso tal como lo domuoa 
tran loa lindos grabado dal aiglo x v i n . 
Por fin, el tío Bil l iout dió el precio. 
Sin regatear nada el oficial puao ao 
bre la meaita un billete de banco y al 
ganas monedaa de oro. 
El imaginero envolvía ouidadoaa 
mente en fino papel de seda laa moje-
rea aoomodadaa, laa elegantes y loa 
monatruoa medioevales, y subíase lue-
go á un tabirete bnacando nua caja 
capaz para todaa la^ figuritas juntas. 
Eo tanto el oficial continuaba su ho 
roneo é inspección. Por fin tendió la 
mano eacando de un rincón en que no 
daba la luz una figurita de barro oru 
do. Súbi tamente loa ojos del mili tar 
brillaron de admiración y de codicia. 
—Decidme: ¿cuánto llévala por esta 
piez>i? 
El lío Bil l iout volvíase en redondo 
y palidecía. 
Porque ó', el viejo republicano, el 
enemigo íntimo del César, acababa de 
recibir un golpe semejante á una pu 
fialada en el corazón. Bajó de au ta 
bnrete como quien ve visionea y, ain 
decir palabra, a tó el envoltorio que 
contenía lo que acababa de vender oo 
brado muy buen precio. 
Admirado el oficial desqual ailenoio 
extrbfio, repitió la pregunta, añadien 
de: ' Os daré cuanto pidaia, ae loque 
fuere.'* 
Ei anciano imaginero qi i^ó aoav** 
mente de laa manos del a lemán la fi - ' 
gura del hombre aborrecido, le apre tó 
entre sus dedos convirtióndnla en pe-
dacitaa informes; luego, fijando ana 
ojoa en los ojoa del oficial, limitóse á 
contestarle en ei ligero tono burlón 
qoe ha valido á loa habitantea de Metz 
el diotado de gascones del Bí te : 
—Caballero, eato no ae vende, es un 
retrato de familia. 
A. BOGUENANT. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
B o d a s i m p á t i c a 
Una boda simpática, presidida por 
el máa puro de loe amores, tuvo logar 
la noche del aábado en la parroquia de 
Monaerrate. 
La bella y seductora 8f ñori ta Ange-
la Oarbonne y Reyes, cuya gentileza y 
aimpatía le han dado pneato de honor 
en nnestra buena sociedad, y el correo 
tíaimo joven señor Félix Martín R vero, 
reafirmaron ante Dios la fusión de ana 
almaa eacribiendo el dulce epílogo del 
poema ideal de loa amores. 
A las nueve en punto llegaban al 
templo abriéndose paeoentre la selecta 
concorrencia que los seguía con mur-
mullos de admiración. 
A l fulgor de loa cirios del altar y en-
vuelta eu la alb i toilette nupcial, qne 
coronaba la aimbóliua guirnalda de 
azaharea, realzábase la encantadora fi 
gara de la novia. Contrastando con 
ella ae destacaba la silueta de Félix, 
oon au aevero trajeínegro y radiante de 
dicha y aatíafaooión. 
Quince minutos escarna duró la sa-
grada ceremonia, apadrinando á los 
veuturoaoa novios loa padres de eüa, 1» 
diatinguida aeñora Matilde Reyea de 
Oarbonne y el señor Eduardo Oarbon-
ne y oficiando como testigos del acto 
los señorea Eduardo Müiler y Adolfo 
Coevaa. 
Terminada la ceremonia, abandonó el 
templo la enamorada parejica unida en 
amoroao lazo, embriagada de felicidad 
y recibiendo emocionada los salados de 
amigos numeroaoa. 
Vayan con estas líneas noeatros votos 
más cumplidos para que vibren eterna-
mente en medio del máa purísimo afee 
to esaa dos almas consagradas por la 
paaióo. 
PFBLÍCACÍOÑES 
" E l Tabaco". Hemos tenido el gusto 
de rec ib i ré ! número correspondiente al 
25 del actual de la revista quincenal, 
que bajo la entendida dirección de 
nuestro apreciabte amigo, el Sr. D. Jo-
sé Franco Orta, se publica en ésta , de 
dicada exclusivamente á la defensa de 
loa intereses de la planta é industria 
ouyo nombre lleva. 
La nota predominante del número á 
qoe nos referimos, la constituye un 
bien meditado a r t íou loen qoe ataca I» 
idea que se a t r ibuyó al gobierno de los 
Estados Unidos da declarar la libre 
introducción del tabaco de Puerto Ri-
co en esta Isla, trabajo extenso é ins-
pirado en la máa eaha dt otrina, oaya 
lectura recomendamos á cuaotaa per-
aonaa se interesan en asoneos tabaca-
leros. 
CRONICA DE POLICIA 
U N A D E N U N C I A 
Dos aargeotoa de la Sección Secreta do 
Poücí », presentaron ayer noche, ante el 
Juez de guardia, al blanco José Carri6 
Suárez, del cdmercio y vecino del Mercado 
de Tacón nóm. 15, por noticias adquiridas 
por diebos luncionarioa, de que habiendo 
fallecido en la quinta " L a Covadonga," 
D. Benito Ruiz y tíuiz, dueño da la bodega 
situada en la calle 13, nóm. 20, e n el R e -
dado, el mismo dia e n que falleció el ex-
presado Roie, se presentó en su estableci-
miento el nombrado Garrió, recogiendo to-
do e ¡ dinero en metálico que allí había. 
Además se ha logrado inquirir que el ya ci-
tado Garrió, tiene en eu poder cincuenta 
acciones del Banco Español de esta Isla, 
propiedad del iriterfecco, y que ninguno de 
esos valoras consta e n el inventario de 'os 
bienes del 3r. Ruiz, hecho por ios emplea-
dos del Consulado Español. 
El Sr. Jaez de guardia dió traslade) de 
esta denancia al Sr. Juez de Instrucción 
del distrito Oeste, á cuja disposición puí.) 
at detenido Sr. Garrió, 
ROBO E N U N A FONDA 
El tanteóte de guardia en la Primera Es-
tación de Policía, dió cuenta al Juez de 
instrucción del Este, de que en jta fonda 
" L a Zaragozana,'• establecida en. ,1a calle 
de Monserrate números 75 y 77, sé había 
perpetrado no robo, consistente on 50 ó 60 
pesos pUta española y nn centén, cuyo di-
nero era producto de la venta diaria, y es-
taba guardado en la carpeta del escritorio. 
Segúo el du^ño de la fonda, D. .Dionisio 
López Soto, manifestó que el robo se co-
metió en circuoítancias de encontrarse él 
durmiendo en n a sillón, sospechándose qne 
el ladrón penetrara en el establecimiento 
por una de las puertas que dan á la c^lle 
de Moos^rrate, y la cual se encontró 
abierta. 
ASALTO 7 ROBO 
Al transitar anoche por la calle de Pe-
ña! ver, entre las de Rolascoaín y Santiago, 
D, PauMno suárez Núñoz, conductor de nn 
coche de plaza, fué asaltado por dos more-
nos, quienes armados de cuchillos lo ^xigif-
roo entregara el dinero que llevaba, des-
pojándole de dos pesos cincuenta centavos 
plata. 
Dice Suárez que conoce á uno de los asal-
tantes, y que el otro podía reconocerlo ei lo 
llegase á ver. 
De esto hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, y la policía procura la captura 
de los ladrones. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Ayer, al medio día, tuvo la desgracia de 
caerse de un segundo piso de la casa Agui-
la, número 90, don Bernardo González, na-
tural de Canarias, carpintero, de 30 años 
de edad y vecino de la calle de los Angeles, 
oúmero 1(3. 
Dk-bo individuo fué trasladado al Centro 
de Socorro del segundo distrito, donde el 
módico de guardia lo asistió de varias he-
ridas y contusiones da pronóstico graves. 
González ingresó en el hospital número 
1, para att-nderse á au asistencia médica, 
y hecho ee dió cuenta al juzgado de 
ruetracció.n del distrito Sur. 
D A Ñ O E N L A PROPIEDAD 
Ayer tué presentado en la 3a Efitación de 
Policía por el vigilante número 288, el mo-
torista del carro eléctrico número 101, Ma-
nóel Veledo García, á quien detuvo por 
auxilio que lo pidió el moreno Guillermo 
Gu«rra, quien lo acusa de haberlo cansado 
ave-rías por valor de cien posos al coche de 
qne es conductor, con el expresado trnn 
vín, en los momentos de transitar este por 
la calle de Trocadero esquina á Industria. 
DETENIDO 
Por fe! vigilante número 1)0, fnó detenido 
en !a mañana de ayer don Carlos Díaz, 
dueño de la bodeya oaile do Inquisidor, 
número 27, por haberse ocupado en su ea-
tabiecimiento una caja con latas de lecho 
condensada, que había sido robada de un 
carretón, al iransitar este por la calle de 
Riela. 
El Sr. Día?, quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza de 100 pesos 
oro americano, para responder á su com 
parendo afite el Juez Correccional dol pri-
mer distrito. 
DEJELO GUARDIA 
QUE ES MOTORISTA 
Loa blancos Pedro Canelo Eiles, Carlos 
Flores Echevarría, Juan López y Emilio 
Mediavilla, fueron detenidos anoche por el 
vigilante 426, por que a! requerirlos al estar 
escandalizando en la calle de la Picotase 
burlaron de él, diciéndole déjelogunrriia que 
es motorista. 
Los detenidos, á los queno les valió ser mo-
toi islas ingresaron en el Vivac á disposición 
del juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
HURTO DE U N CABALLO 
En la o c h a v a estación de popcia se pre-
sentó ayer al medio día, don José Ramos 
Lujardo, vecino de la estancia Los Zapotes, 
barrió do Luyanó, manifestando que de la 
puerta de la casa número 342 de la calzada 
del Piíncipe Alfonso, le habían hurtado un 
caballo de s n propiedad y el cual lo tiene 
avaluado en 30 centenes. 
RAPTO 
L a morena Elena Ortega, de 20 años y 
vecina de la calle do Estóvez número 55 
desapareció ayer, al medio día, de sn do-
micilio, sospechando su madre Paulina Me-
nocal, haya sido rapta la por un pardo co-
nocido por Aguedo, con quien llevaba re-
laHonos amorosas. 
IA>* p lomüos no han sido habidos.,; 
ACCIDENTE CASUAL 
Anoche fué asistido por el doctor. Soto-
longo, médico de guardia, en el centro de 
socorro del primer distrito, don Ignacio 
Posada, ver.ino de Jesús María, esquina á 
San Ignacio, do la fractura completa de la 
tibia y peroné de la piorna derecha. ' 
Kl daño que presenta el señor Posada lo 
eutrió casualmente al caerse en la calzada 
tíe>l Principo Alfonso, esquina á Zulneta, 
por haburse^ asustado con el ruido un 
tianvia eléctrico. 
UN HERIDO GRAVE 
E l conductor de un coche de plaza don 
Manuel López Neda, vecino de la calzada 
Ancha del Norte número 205, fué asistido 
en el centro de socorro de la segunda de-
marescióu, de u n a herida grave que sufrió 
casualmente al caerse del pescante de di-
cho vehículo, por habérsele desbocado el 
caballo que tiraba del mismo, sobre un ba-
che qoe había en !e calle. 
E N E L M A L E C O N D E L A P U N T A 
Ramón Pedro García, jornalero y vecino 
de Empedrado número 77, tuvo la desgra-
cia de que al estar trabajando en las obras 
del malecón que ee está haciendo en la 
playa de San Lázaro, le cayera encima nn 
palo, causándole una herida contusa como 
de tres centímetros en la región parietal 
derecha de pronóstico leve, con oecesidad 
de asistencia médica. 
E! hecho fué casual. 
POR M A L T R A T O D E O B R A 
üo agente de la sección secreta de poli-
cía, cumpliendo orden del juez correccional 
del primer distrito, detuvo y remitió al Vi-
vac á disposición de dicha autoridad al 
blanco Antonio S. Echegaray, vecino d é l a 
calle Ancha del Norte número 71, por es-
tar acusado de escándalo y iraltrato de 
obra en unión de otrea individuos 6 doña 
María Jjáeta Paz. 
D E T E N I D O POR ROBO 
Otro agente de la propia sección detuvo 
al blanco Eamcn Scárez Soler,sin domicilio 
conocido, per ser uno de los autores del 
robo de prendas á don Miguel A. Cácerea, 
vecino de Luz 72, accesoria, cuyo becho 
ecuffió el dia 21 del actual. 
CTKO R i P T 0 
L a señora doña Paula Dquierdo Ramírez, 
vecina de Sitios 133. ee presentó á la poli 
cía de la eesta estación, manifestando que 
su hija Carmen Izquierdo, de 13 años de 
edad, i>e había fugado en uoióo de su 
novio Antonio González, residente eu laca-
lie de la Maloja. 
Se ignora el paradero de los pi ófugns. 
E N M A R I A N A 0 
Al tratar anoche de entrar furtivamente 
en ooo de los campamentos amtíricanos. 
establecidos en Marianao, el pardo José 
Valdés, de 16 años, fué herido gravemente 
en el vientre por un disparo d«i aima de 
fuego qne le hizo un centinela. 
El baridb ingresó en el hospital, eiendo 
eu estado de bastante gravedad. 
E N V E N T O 
Al estar trabajando en las canteras de 
Vento el operario Andrés Fuentes, tuvo la 
desgracia de que le cayera encima un» 
tonga de piedra, lesionándolo gravemente. 
Fuentes ingresó en el hospital de María-
nao y de este hecho ee dió cuenta al juez 
municipal de Wajay. 
TÓMBOLA Y MATINSB.— Ya estaba 
an prensa la edición anterior de este 
periódico oaando pudimos enterarnos 
deque una comisión del Oonsejo de 
Señoras de laa Oooferenoias de San 
Vicente, entre la cual Acaraba la dig-
Dísima señora Jaaedna Biauoh de So-
to, había gestionado del Havana Yacht 
Olub la suspensión de la mat inée qne 
añonóla para el domingo. 
No han sido favorables en sa resalta-
do estas gestiones, por lo qae hemos 
sabido, toda vez qoe la elegante socie-
dad de la playa tiene hechos todos eos 
preparativos para la fiesta del domin-
go y no sería fácil suspenderla sin per-
juicios considerables para los intereses 
del Vlub. 
E n este sentido se ha expresado, 
galante y oumplidameote, uno d é l o s 
miembros más distinguidos del H a v a n a 
Yacgt Club ante las señoras qoe han 
organizado la gran Tómbola que se ce-
lebrará en los claustros de Belén. 
Nada; que tendremos las dos fiestas 
el domingo: la Tómbola y la mat inée . 
' E N PAVRET. —Mocha conoarrenoia 
anoche en las tres tandas de L a Do-
lores. 
En la interpretación da la bella obra 
de Eelíu y Oodina se distinguieron 
principalmente la señora Mari y el jo-
ven ó inteligenta aotor señor Serrador. 
Muy aplaudidos. 
Hoy llena el cartel de Payret, en las 
dos primeras tandas, la graciosa co-
media de Pina y Domínguez que lleva 
por t í tulo Uonzalez y Oonzáítz, termi-
nando el espectáculo oon la pieoeeita 
Boy entresuelo. 
hll sábado: debotde la Estudiantina 
Matanzas. 
ALBISU.—La funoióo organizada 
para hoy en el s impático y popular 
tmt ro de Albisu, no tiene el atractivo 
d^ n iogúa estreno, ni siquiera el de ser 
noche de moda; sm embargo, como 
siempre, se verá muy concorrida, pues 
as obras que llenan las tres tandas 
ton de laa qoe m á s { úhlico llevan al 
coliseo de Azone. 
Esas obras son L a Verbena de la Pa-
loma, E l Bar í ero Ae Sevilla y E l D ú o de 
la A fr i na na. 
Los mochos admiradores de Concha 
Martínez, Lola López y Carmen Doa-
tto, acndi rán esta noche á las tres tan-
das de Albisu, en las qoe trabajan las 
airapíiticas artistas. 
Mañana, viernes, vuelve á la escena 
L a Macarena. 
Como todos los viernes de moda, ad-
miraremos á una linda María, qoe ano-
che e; tuba en L a Dolores, y que da glo-
riaverla 
E L BOTEL JEEPEBSON.—Situado 
en la calle 15, esquina al Parque de 
Unión Sqnare, en New Yoik , es uno 
de los mejores hoteles hispano-ame-
riesnos de eaa ciudad. Su ooeina fran-
cesa y eepañola es de las mejores, y 
aosba de ser renovado y decorado ex-
quisitamente, contando con magníficos 
departamentos, con baños y todas las 
comodidades apetecibles para el via-
jero. 
Muchas íamllisa cubanas He hospe-
dan en epte magnífico hotel y ens 
nrecioH, snmsmente económicos,Bon de 
$ 2-50 en adelante el abono, y la ha-
bitación tola, desde $ 1 eo adelante 
a! día. 
Nuestro amigo el conocido in térpre te 
del Hotel Pasaje, D, JRioardo Pastor, 
es el encargado del departamento bis-
pano-amerlo&no de esta casa, y es ta rá 
siempre en los moellea para atender á 
los huéspedes . 
Para más pormenores, dirí janse al 
Sr. Pastor por correo ó cable. 
L A NOTA FINAL.— 
A l día signiente de la boda, dice la 
suegra: 
—En nuestra familia todos morimos 
centenarios. 
El yerno: 
—iPor qoé no mo dijo neted eso an-
tes, neñoraT 
ALQOIZAR. Habana, Ouba, Agosto 
15 —AgnPtin Ferrer, profesor de Me-
dicina y oirnjía, certifica qoé hace do-
ce años emplea en su clientela la Emnl-
slón de Scott dándole excelente resal-
tado en todas aquellas enfermedades 
caracterizadas por debilidad general, 
raquitismo, esorofulosis y sobre todo 
eu las de las vías reepiiatorias. Dicha 
Bmolsióa de Scott se hace recomenda-
ble por sa homogeneidad, fácil aeimi-
laclón, gusto, sabor y todos aquellos 
particulares referentes á ana buena 
forma farmacéutica de administrar el 
aceite de hígado de bacalao, en niños 
y enfermos de estómagos delicados. 
ESPECTACULOS 
TEATRO PAYRET .—Compañía dra-
mática Serrador-Mari.—A Us 8 y las 
9: La comedia en dos actos González 
y G o n z á l e z — A l a s 10: Hay Entresuelo. 
ALBISÜ.—Oomnañía de z a r zue l a -
Función por tandas.—A las S'IO: L a 
Verbena de la Paloma.—A las 9*10: L l 
Barbero de Sevilla-—A las lO'lO: E l Dúo 
de la Africana, 
ALHAMBRA, — A las 8^. E l T r a n t i a 
E l é c t r i c o . - A las 91: E l Casf'llo de Ata-
r ^ . - A l a s 10*: De que los hay,los hay. 
immsm CIVIL. 
J u n i o 2 4 
N A C I M I E N T O S 
D l ? T K I T o N O R T E : 
1 varón m-gro natural. 
1 vaióu biaoco legitimo. 
1 heaihra met>tiza natural. 
D i s T n r x o S O R : 
3 betnbras blancas legUtmaa. 
2 varones b'ancoa nbturalea. 
n i S T K I T O E S T E : 
No buho. 
DISTRITO OE5TK. 
2 varones blancos uaturalea 
3 bembraa b ¿ncaa legítimas. 
2 varone blancos legítimos. 
1 bembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O 8DR: 
Héctor Guzmán y Alto!, con Blanca Ro-
sa San Ge.mezsicle, blancos, 
D I S T R I T O OESTE: 
Angel Viñueia y Viñuela, con Josefa D. 
Rodríguez y Pérez, blancos. 
Cái los Roques y Rousetot, con Teresa 
Plá y Simeón,'blancos. 
Francisco Lafuente y Niatar, con Joaqui-
na Casado y LÍ:fuente, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Agustín Tremoleda, 80 años, blanco, Es-
paña, Neptuuo 132 Arterio esclorósis. 
Ana Munyan, 57 años, mestiza, Guana-
jay. Concordia 10.1 Arterio esclorósis. 
Mari i Viguer, 7 di s, mestiza,. Habana, 
Concordia 10J. Tétano infantil. 
DISTRITO SCR: 
Juan Vinagora, 39 años, bjanco. Habana, 
Aguila 107. Tuborculósis pulmonar. 
Ana María Wolina, 44 años, blanca, Co-
lombia, Sitios 141. Apendicris. 
Lorenza L^onard, 46años, blanca, Alquí-
zar. Escobar 137. Tuberculosis pulmonar. 
Mercedes Gómez, 9 meses, mestiza, Ha-
bana, Factoría 18. 06 ora infantil. 
América Rivas, 8 años, blanca. Habana, 
Suárez 125 Nefritis. 
DISTRITO ESTE: 
Ameli * Rodríguez. 33 años, blanca. Ha-
bana, Baratillo 3. Fiebre tifoidea. 
Paulina Soperanis 01 años, blanca, Ha-
bana, Jesús María 1J2. Grippe. 
D l í T R I T O O K S T E : 
Angela García, 1 mes, b'anca, Habana, 
JestiS del Monte, estancia Piquera. Erisipe-
la generalizada. 
Miguel A. Ventosa, 14 teses, negro. Güi-
ra Melena, Je túsae l Monte 308. Gastro en-
teritis. 
Andrea Romero, 7 mese?, blanca, Haba-
na, Luyanó 40. Enteritis crónica. 
S E S U M E N 
N a c i m i e n r o s . . . . . 1 6 
Matrimonios. . . . . 4 
Djfuncioues 13 
J u n i ó 2 5 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 varón blanco legítimo. 
1 bembra blanca legítiiua. 
Distrito Sur. 
3 hembras b'auraslegítimas. 
2 varones blancos legitimas. 
Distrito Este. 
1 vsrOn blanco legítimo. 
1 bembra blanca legítima. 
D*ftrito Osste: 
2 hembrap mestizas naturales. 
3 varones blancos legítimos. 
2 varones blancos naturales. 
1 vaión n.egro natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Oeste. 
D E F U N C I O N E S 
T n t i i t o Norte. 
No Lubo. 
Segundo Viciedo, 5 años, Habana, negro 
San Miguel 112. Fiebre perniciosa. 
Norberto Rivero, 15 dias. Habana, blan-
co. Colón 29 Persistencia del agujero de 
botal. 
Jopé Adán, 6 meses, Habana, blanco. Ge-
nios 19. A trepsia. 
Ramón Peraza, 64 años, Cienfuegos, blan 
co, Escobar 22. Asietoüa. 
María Herrera, 42 años. Habana, blanca, 
Prado 00 Meningo encefalitis. 
Distrito Sur: 
Ernesto Mi lán, 5 meses, Habana, blanc 
Campanario 212. Catarro intestinal. 
Agustín Alvarez, 76 años. Habana, ne-
gra, Angeles 74. Debilidad sónil. 
Distrito Este: 
Arminda Martínez. 23 años, España, 
blanca, Lamparilla 68. Enteritis crónica. 
E ío Cabrera, 1 año, Habana, blanco, Je-
sús María 128. Meningitis, 
María Diaz, 3 dias, Habana, blanca, Luz 
10. Tétano infantil. 
Eloísa Diaz. 26 años. Habana, blanca, 
Com postela 15>i Meningitis, 
D i t in to Oeste. 
Ramón Soler, 39 año», España, blanco. 
Quima del Key Enteritis crónica. 
Vitalia Qneredo, 48 años. Habana, mesti-
za, Sao JOBA 1.56 Pleuresía. 
Joan Pére/., 52 años, Canarias, blanco, 
Eeievez 10 Enteritis clónica. 








M U E B L E S . 
C a m a s , p i a n o s , bufetes , r s l o j e s . 
e s p e i a s . l á m p a r a s a lh&]as y obje tos 
. í a ^ t a s i ^ , s s v a n d e n m u y b a r a t o s 
« d l a c a s - de p r é s t a m o s L a P e r l a , 
A n i m a s 8 4 , y en V i z c a í n a . G a -
^no 29, t e l é f o n o 1 4 0 5 . A g e n c i a 
( m u d a d a s , S s h a c e n v i a j e s a l 
c a m p o . 4 5 1 8 1 3 a - 2 6 
i l K Ü LO HISPANO 
Socieilad de Recreo y F larmouía 
S E G B B T A B I A 
P o r » o n e r ¿ o d e l » J u n t a D i r e o l i r » , tu t e s i ó n ca" 
lebrada en la noobe de a j e r , fe acordó celebrar 
J u n t a G e i e r a l el domiDgo 30 del c o r n e ó t e a las 
ocho de la no be. en el local qre ocupa esta SJ-
ciedad, en B e r n s i s 36, de coLforní id»d con lo pi e-
oeptoado en el arifo^e 44 de au reglamento, en 
onya J u n t a »e daré coentacon la m e n ú ría y demM 
aaontoe qoe se r e l a c b c a n con el l n t e i é > social. 
Habana 26 de Jan io de 1 9 0 1 . — J n » n G Otero. 
4549 l a - 2 7 3d 2i 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósito!): Relua n, 8 y Oficios 33,.Y. Ma-
rrero. Habana. 3848 26a-l Ja 
| D E TODO | 
- - — V i 
P O C O 
R e l i q u i a s . 
Goardo ea on seDcilio armario 
qne con tu nombre seilé, 
tua veatidos, tu resano 
y el viejo devocionorio 
que al casarnos te entregué. 
Marchitos ya los cobres 
que á tu ventana lucieron 
eo otros tiempos mejores, 
guardo allí también las florea 
que á la par de ti murieron; 
y entre objetos tan amados, 
¡Dolores del alma mia! 
revueltos y enmarañados, 
tua cabellos, impregnados 
del sudor de tu agonía. 
Morando á solas conmigo, 
por dar alivio á mi afán 
yo los beso y los bendigo: 
cuando me entierreo contigo, 
con e los me enterrarán. 
De tan largo padecer 
estoy macilento y cano: 
cuando me vuelvas á ver, 
Bi no los llevo en la mano 
no me vas á conocer. 
Federico Balarf. 
S a r n h B e r n h a r d t . 
L a célebre actriz Sarah Bernhardt, qae 
acaba de regresar á Paria, conserva ac 
eterna belleza, según dicen los periódicos 
americanos, porque se lava diariamente to-
do el cuerpo con una aolucióa compuesta 
de lo siguiente: 
Alcohol, medio litro; alcanfor, dos onzas; 
sal de amoniaco, dos onzas; sal marina' 
cinco onzas, agua hirviendo, litro y medio! 
El todo se agita vigorosamente, se frota 
la piel con las manos durante el baño para 
hacer penetrar la solución por los poros. 
A u a f f v a i n d , 
(Por ü n amigo.) 
E 
Planchadores y Planchadoras 
Agarradores de fieltro, polea J de hierfo; tam-
bién fieltro para d sr nn brillo parejo & los puDoi, 
cuellos 7 peoberas. E s t r a l l a 28, Habana . 
4485 * » ' 2 6 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una simpática 
y distinguida profesora de la calle de 
Neptaco, 
J e r o f / l í f i e o c o m p r i m i d o , 
/Por Juan Cualquiera.) 
B B S O L I C I T A 
un maestro de a iónar , a n g l o - s a j ó n , qne bable el ei-
paBol, en un gran ingenio de la I s l a de Cnb» . D i -
rij rsa oon referencias á Oeo. M. Newhal l Englnee-
rlne Co. L t d . , Empedrado 30, Anattado 499 
4123 8i-22 Sd 23 
L o g o ( j r i / o n u m é r i c o , 
(Por Jotaebó.) 
1 8 3 4 7 1 5 3 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 8 J 3 2 6 7 4 8 
1 5 1 7 6 7 8 
1 2 3 2 4 8 
1 2 3 8 6 
ü 7 4 8 
5 G 5 
• . 3 3 si 
4 
1 8 3 1 5 6 5 3 2 
Sustituir los u;i ñeros por lotra-j, de modo 
de formar eu las liue-vs horizoatales lo qa« 
sigue: 
1 Profesión. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem idem. 
4 Idem idem. 
5 Atributo de majestad. 
6 Producto marino. 
7 Ncmbre de mujer. 
8 Condonante. 
9 Nota musical. 
1Ü Consonante. 
11 ED las prisiones. 
l i o m h O é 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O 0 o o o 
0 0 0 
o 
Sustituir loa s i? ' !^ por letras, de modo 
de obtener horizootal y verticahnonta lo 
que sigue: 
1 Consonsnte. 
2 En el c into. 
3 Nombre de mujer. 
4 En astronomía. 
5 Vocal. • 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
•I- * v 
* * * .j . 
•I- * -V * 
^ ^ 
Sustituir las cruces con letra1?, para ob-
tener ea cada línea horizontal ó vertical lo 
qne sigue: 
1 Producto animal. 
2 Repercusiones. 
3 Nombre de mujer. 
4 Verbo. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
GEORGINA F E R N A N D E Z . 
Al Jeroglifico anterior: 
A N T E C E D E N T E S . 
Al Logogrifo anterior: 
C A N A R I O . 
Al*Rombo anterior: 
N 
N A O 
N A R D O 
O D A 
O 
Al Cuadrado anterior: 
C O R A L 
O D E S A 
R E N A N 
A S A D A 
L A N A R 
Han remitido soluciones: 
rií' Ba1labanó; U a lilas; G . de On; PQ. 
nta, E l avilesino; El otro y yo 
4 
luprctila j Bsltreolipii del piARid HE LA iiAlllXA. 
N E P T ü ^ O Y Z Ü L U E T A , 
